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LAUSANNE — IMPRIMERIE LA CONCORDE 
COMITÉ D'HONNEUR 
M. ROBERT HAAB, président de la Confédération. 
M. ERNEST CHUARD, conseiller fédéral, chef du 
Département fédéral de l'Intérieur.  
M. MAURICE BUJARD, président du Conseil d'Etat 
du Canton de Vaud.  
M. FERDINAND PORCHET, conseiller d'Etat, chef du 
Département de l'Agriculture, de l'Industrie et 
du Commerce. 
M. ARTHUR FREYMOND, syndic de Lausanne.  
M. PAUL MAILLEFER, conseiller national, Lausanne. 
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COMITÉ D'ORGANISATION 
Président: M. ALPHONSE LA VERRIERE, architecte, 
président de L'Œuvre, Lausanne. Vice-
Président : M. CH. L'EPLATTENIER, peintre et 
sculpteur, vice-président de L'Œuvre, La Chaux- 
de-Fonds. Secrétaire : M. PAUL PERRET, 
secrétaire général de 
L'Œuvre, Lausanne. 
Membres : 
MM. A. ALTHERR, architecte, directeur de la Ge-
werbeschule et du Gewerbemuseum de 
Zurich, vice-président du Werkbund suisse. 
 C. ANGST,  sculpteur, Genève.  
AUG. BASTARD, artiste décorateur, Genève. 
ARMAND CACHEUX, artiste peintre, doyen de 
l'Ecole des Arts industriels, Genève. 
ALEXANDRE Cingria, artiste-peintre, Locarno. 
TH. DELACHAUX, artiste décorât., Neuchâtel. 
GEORGES HUGUENIN, industriel, Le Locle. 
CH.-HENRY MATTHEY, architecte, intendant 
des Bâtiments de l'Etat, Neuchâtel.  
W. Russ-Young, directeur, Serrières.  
H. DE SAUSSURE, artiste-peintre, Genève.  
A. Sunier, directeur, Genève.  
A. STOCKMANN, orfèvre, Lucerne. 
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JURY 
Président : M. A. LAVERRIÈRE, architecte, Lausanne. 
Vice-Président : M. A. ALTHERR, architecte, Zurich. 
Membres : 
MM. ARMAND CACHEUX, artiste-peintre, Genève. 
ALEX. Cingria, artiste-peintre, Locarno 
Haenny, architecte, Saint-Gall.  
CH. L'Eplattenier, peintre et sculpteur, La 
Chaux-de-Fonds. 
 Meyer-Zschokke, directeur de la Gewerbe- 
schule, Aarau. 
Mme J. Perrochet, sculpteur, La Chaux-de-Fonds. M. 
A. stockmann, orfèvre, Lucerne. 
Membres suppléants : 
MM. C. angst, sculpteur, Genève. 
Th. Delachaux, artiste décorateur, Neu- 
châtel. 
Mme NORA GROSS, artiste décorateur, Lausanne. M. 
OTTO KlENZLE, architecte, Bâle. 
Adjoints pour le groupe spécial: 
MM. GEORGES DITISHEIM, industriel, La Chaux-
de-Fonds. 
GEORGES HUGUENIN, industriel, Le Locle. 
JOHN Pochelon, industriel, Genève. 
Règlement pour les visiteurs. 
Heures d'ouverture. — L'Exposition est ouverte, 
sans interruption, de 9 h. à 18 h., jours ouvrables 
et dimanches. 
Prix d'entrée. — Une entrée, 1 fr. 50. Militaires, 
enfants jusqu'à 12 ans, 0 fr. 75. Cartes de 5 en-
trées, 5 fr. Carte d'entrée permanente personnelle, 
15 fr. 
Prix spéciaux pour visites collectives : Sociétés 
(20 entrées au minimum), 0,80 cent, par personne. 
Ecoles secondaires, écoles d'arts et métiers (10 
entrées au minimum) 0,60 cent, par élève. Ecoles 
primaires, 0,40 cent, par élève. 
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis 
dans l'Exposition. 
Vestiaire. — Les cannes, les parapluies, les 
appareils photographiques et les objets encom-
brants doivent être déposés au vestiaire. 
Mesures de police. — II est expressément défendu 
de fumer dans l'intérieur de l'Exposition. Il est 
interdit d'y introduire des chiens. 
Protection des œuvres exposées. — II est interdit 
de prendre des croquis des objets exposés et de 
s'introduire dans l'Exposition avec un appareil 




La première exposition nationale 
d'art appliqué 
Soulignons en quelques mots l'importance de 
l'événement. 
Depuis un certain nombre d'années on s'est 
vivement préoccupé, en Suisse comme ailleurs, de 
la profonde décadence du goût qui caractérise la 
production industrielle. Cette décadence a com-
mencé au moment où, les procédés de la grande 
fabrication s'étant généralisés, substituant à l'arti-
san d'autrefois l'usine et son organisation compli-
quée, basée sur la division du travail, l'accord 
nécessaire entre le cerveau qui conçoit et la main 
qui exécute, entre l'art et le métier, n'a plus été 
possible. 
Fabriquer en masse et à bon marché : la concur-
rence aidant, cette préoccupation n'a pas tardé à 
devenir dominante. La baisse des prix ayant mis à 
la portée d'une vaste clientèle certains objets jus-
qu'alors réservés aux classes fortunées, on trouva 
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des procédés pour donner à ces objets une appa-
rence de luxe et de richesse, propre à flatter la 
vanité naïve de l'acheteur. Ce fut le règne de la 
camelotte. A toutes les matières nobles et coû-
teuses on substitua des imitations grossières. Au 
mensonge de la matière s'ajouta le mensonge de 
la forme qui, au lieu d'être conçue pour répondre 
à la destination de l'objet, devint une pure con-
vention, un reflet déformé d'élégances surannées. 
Quoi de plus lamentable que le pseudo-Louis XV 
et le simili-Henri II qui font l'orgueil des jeunes 
ménages peu fortunés! Et combien ne leur con-
viendraient pas mieux des meubles simples mais 
d'une authentique élégance, avouant le bois dont 
ils sont faits, avouant leur destination! Mais nous 
en sommes arrivés à vivre, sans nous en rendre, 
compte, au milieu de la laideur et du mauvais goût. 
Depuis un certain nombre d'années un réveil se 
produit, cependant, un peu partout. Des artistes, 
des artisans, des industriels, soutenus par des ama-
teurs d'art renseignés, ont essayé de réagir contre 
cette déchéance universelle des industries d'art. 
Ils cherchent à rétablir sur de nouvelles bases, 
compatibles avec les exigences de la fabrication 
moderne, la collaboration indispensable de l'art et 
de la technique. Et pour commencer, afin d'assai-
nir l'atmosphère, ils ont déclaré la guerre à ce goût 
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malsain de la vieillerie, du pastiche, qui paralyse 
l'essor de l'art contemporain. Non pas, empres-
sons-nous de l'ajouter, qu'ils méconnaissent la 
beauté des œuvres d'autrefois, qu'ils répudient les 
enseignements de la tradition. Mais la tradition 
n'est pas pour eux un répertoire de formules. Elle 
leur offre l'image de la vie puissante et novatrice, 
de la continuelle évolution des formes. 
Cette renaissance a gagné notre pays. Décidés, 
eux aussi, à lutter pour une conception plus juste 
de la fonction des artistes, décidés à dénoncer l'ab-
surdité de la situation actuelle qui nous montre une 
production d'art surabondante et sans but à côté 
d'une production industrielle à peu près privée de 
toute valeur d'art, les artistes décorateurs de notre 
pays se sont groupés en 1913 dans deux associa-
tions administrativement indépendantes mais déci-
dées à travailler d'un commun accord : le Werk-
bund suisse et L'Œuvre, association suisse-romande 
de l'Art et de l'Industrie. 
Par des expositions, des conférences, des publi-
cations diverses, ces deux sociétés ont beaucoup 
travaillé déjà, malgré les difficultés résultant de la 
guerre, pour relever le niveau de la production 
suisse. Elles ont obtenu de la Confédération la 
création d'un budget annuel des arts appliqués, 
fondé sur les mêmes principes que le budget des 
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Beaux-Arts, mais encore bien inférieur à ce der-
nier. L'ordonnance du 25 novembre 1919 sur le 
développement des Arts appliqués a donné une 
base légale à cette intervention du pouvoir fédéral. 
Alors que jusqu'à maintenant l'art appliqué cons-
tituait simplement une section des expositions fédé" 
raies de Beaux-Arts, l'ordonnance que nous venons 
de citer prévoit que des expositions fédérales d'art 
appliqué auront lieu, dans la règle tous les deux ans. 
L'Exposition de Lausanne inaugure ce nouveau 
régime. A ce titre, elle marquera vraisemblable-
ment une date importante dans le développement 
des arts appliqués en Suisse. Pour des raisons 
d'opportunité, le Conseil fédéral a chargé de son 
organisation les deux associations nommées plus 
haut. Mais l'entreprise n'en conserve pas moins un 
caractère officiel. Elle est subventionnée par la Con-
fédération, le canton de Vaud et la ville de Lau-
sanne. 
Cette exposition ne fait nullement double emploi 
avec les foires d'échantillons. Elle s'en différencie 
nettement par son but. Alors que les foires sont 
organisées pour présenter un tableau de la produc-
tion actuelle, telle qu'elle se présente, l'Exposition 
nationale d'Art appliqué est, son nom l'indique, 
« une exposition d'art ». Tous les envois ont été 
soumis à un jury d'admission qui n'a retenu que 
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les objets atteignant un certain degré de perfection 
et susceptibles d'orienter le goût du public et les 
efforts des artistes et des industriels vers une 
recherche toujours plus attentive de la qualité 
artistique. Il s'agissait de prouver, par des œuvres 
réalisées, ce que notre industrie est capable de 
faire avec le concours des artistes. Cette démons-
tration peut être d'une grande portée. Elle fera 
comprendre, sans doute, que les artistes ont leur 
rôle à jouer dans l'activité générale, que leur capa-
cité d'invention représente une valeur certaine, 
trop ignorée jusqu'à maintenant, que le souci 
des intérêts nationaux nous commande de ne pas 
ignorer. 
Il appartiendra aux visiteurs de l'Exposition de 
dire si la démonstration que nous avons voulu 
tenter est convaincante. Le nombre et la qualité 
des efforts qu'elle a provoqués dans toutes les 
régions de notre pays et dans toutes les branches 
de la production nous autorisent à croire que la 
première Exposition nationale d'Art appliqué por-




Die Ausstellungen sind nach der Meinung vieler 
nur ein notwendiges Uebel des 20. Jahrhunderts. 
Man denkt an die allzu vielen Kunstausstellungen, 
in denen Jahr aus, Jahr ein Hunderte von Bildern, 
ohne Besteller und ohne Bestimmungszweck ge-
malt, zur Schau gebracht werden. Ausstellungen 
für Gewerbekunst geht es ähnlich, sofern sie nicht 
von Museen veranstaltet werden, und in erster 
Linie eine erzieherische Absicht betonen, nicht auf 
den Verkauf hin angelegt sind. Weil aber von 
jenen von den gewerblichen Arbeiten eine Zweck-
bestimmung für den Gebrauch des täglichen Le-
bens vorausgesetzt wird, ist das Ergebnis dort im 
ganzen Grossen erfreulicher und nützlicher. Für 
den Absatz der Arbeiten ist während oder nach 
Schluss der Ausstellung gesorgt. Dies trifft in der 
Regel bei rein gewerblichen und industriellen Aus-
stellungen zu, die infolge der veränderten wirt-
schaftlichen Lage immer mehr den Charakter von 
Mustermessen annehmen. Das billige Massenpro- 
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dukt, der gangbare «Artikel», dem Geschmack des 
Durchschnitt-Käufers Rechnung tragend, ist für 
den Erfolg entscheidend. 
Ganz anders will eine Ausstellung für ange-
wandte Kunst bewertet sein. Sie gibt in allererster 
Linie schöpferisch tätigen Handwerkern, Künst-
lern und Industriellen Gelegenheit, neue Aufgaben 
der Gebrauchs- und Luxuskunst in künstlerischer 
Weise zu lösen. Sie will im Gegensatz zum Her-
kömmlichen, Ueberlieferten neue Möglichkeiten 
der Neuschaffenden aufzeigen und für sie Anteil-
nahme wecken. Neben diesen vorwiegend rein 
künstlerischen Zwecken kommen aber auch hier 
wirtschaftliche in Betracht, darauf gerichtet, den 
In- und Auslandabsatz durch Qualitätsarbeit zu 
heben. In erster Linie dient die Bewegung der 
künstlerischen Veredelung und Kräftigung des ein-
heimischen Gewerbes. Dauernd arbeiten daran der 
Schweiz. Werkbund und die Schwestervereinigung 
L'OEuvre der französischen Schweiz. Beide Ver-
bände haben bis dahin durch kleinere Wanderaus-
stellungen, Vorträge, Flugschriften und Wettbe-
werbe für ihre Ziele zu wirken gesucht. Dass diese 
Werbetätigkeit nötig ist, zeigen die immer noch 
massenhaft auftretenden Schundartikel, die echtes 
Material, seien es Hölzer, Metalle oder Textilien, 
durch unechtes, geringes Material vorzutäuschen 
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suchen, und mindere Arbeit durch schreiende Auf-
machung verdecken. Der Arbeiter- und Mittelstand 
ist als Käufer solcher zweifelhaften Gebrauchs-
gegenständen immer der Geprellte. 
Wir brauchen daher auch einen neuen Verkäu-
ferstand, der, mit nötiger Material- und Berufs-
kunde ausgerüstet, die Aufklärungs-Arbeit ge-
meinsam mit dem Schweiz. Werkbund und mit 
dem OEuvre übernimmt. Noch dringender er-
scheint uns die Aufklärung, wenn wir sehen, wie 
gute alte Vorbilder nachgeahmt und in schlechtem, 
modernisiertem Gewande mit dem Schlagwort 
«vom Allerneuesten» an den Käufer gebracht 
werden. Solchen Modeerzeugnissen und Stilkopien 
galt ja gerade auch der Kampf an der letzten Jahr-
hundertwende, der 1900 auf der Pariser Weltaus-
stellung im « Jugendstil », beeinflusst von der ost-
asiatischen Kunst, so viele lebendige Auswirkungen 
hatte. Die Arbeiten zu jener Zeit haben vor den 
wieder in Aufnahme kommenden Kopien histori-
scher Stilarten das Grosse voraus, dass sie Ausdruck 
einer durch und durch schöpferischen Kunst sind, 
und Anregungen vermitteln, die in der Gegenwart 
immerfort für jedes Neuschaffen nötig sind. 
In diesem guten Sinne auzuregen ist auch die 
Aufgabe der jetzigen l. nationalen Ausstellung für 
angewandte Kunst, die eine Vorgängerin 1918 in 
2 
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Zürich hatte, und schon damals, in schweren 
Kriegszeiten, die Selbständigkeit der einheimischen 
Arbeit zu betonen und zu wahren suchte. Die 
Ausstellung in Lausanne soll auch als Vorschau für 
die Beteiligung der Schweiz an der kommenden 
Welt- Ausstellung für Kunstgewerbe Paris 1924, 
gelten. Mit Zustimmung und Unterstützung des 
Bundesrates und der eidgenössischen Komission 
für angewandte Kunst, wird die künstlerische Lei-
tung der schweizerischen Kunstgewerbe- Abteilung 
an der Ausstellung in Paris den beiden Schwester-
vereinigungen, L'OEuvre und Werkbund, über-
tragen werden. Wir hoffen, dass die langjährigen 
Bemühungen beider Vereinigungen sowohl jetzt in 
Lausanne, wie auch später in Paris, verständige 
Bewertung schweizerischer Qualitätsarbeit und die 



















GROUPE      GÉNÉRAL 
1. Ensembles mobiliers 
(Numérotation de I à XXIV, de droite à gauche autour de 
la salle.) 
I 
Kienzle u. Seifert S. W. B. Bâle 
HERRENZIMMER, Möbel in Nussbaum polirt, mit Mar-
ketterie. 
Schreibtisch. kleiner Tisch, Bibliothek mit Truhe und Vor- 
hängen, Bureaufauteuil, Fauteuil Fr. 3850.— 
Wanduhr »     500.— 
Stehlampe »     450.— 
Fensterdekoration in Batik »     430.— 
Bild von Heinrich Mùller, Basel »   1400 — 
Linoléum : Soc. An. du Linoléum, Giubiasco. 
Teccotapete: Salubra, Bâle. 
Batikdruck: K. Klingele, Bâle. 
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II  
Fatio, Edmond, architecte, ŒV.,         Genève 
SALLE A MANGER DE CAMPAGNE 
Meubles : buffet, servante, table, argentier, six 
chaises, lustre, exécutés par MM. Giuntini et 
Charbonnier, « L'Artisan », à Genève Fr. 3400.— 
Décoration murale : Raoul de IVurstemberger, 
Genève »     500.— 
Papiers peints : Grandchamp et Cie, Genève. 
Service de table : 60 pièces composées par Mme 
Lucien Naville, exécutés par la Faïencerie Coppier   » 
à Carouge »     300.— 
Poteries décoratives de Mme Lucien Naville, Genève »       50.— 
Nappage :  dessous  d'assiettes  et  petites nappes 
exécutées par le « Trèfle », de Genève »     1 20.— 
Serrurerie des meubles : Wanner et Cle, Genève    »     110.— 
Verrerie : 6 verres et 2 carafes de M. Aug. Bastard, 
Genève » 
Panneau décoratif : Mme Bedot-Diodati. 
Aquarelles : « Agapantes » »      150.— 
Cendrier: »      120.— 
Store, fleurs modernes, aquarelles, chandeliers 
avec abat-jour : M., Mme et Mlle de Wurstem-
berger. 
Linoléum : Société Anonyme du Linoléum, Giu- »  
biasco. 
Natte en coco : Eggly et Fils, Genève. 
Installations électriques : Favre et fils, Genève. 
III 
(Emplacement occupé par l'Ecole des Arts et 
Métiers de Genève. Voir plus loin, sous 
« Ecoles ».) 
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IV 
La verrière, A., architecte, ŒV.,         Lausanne 
SALON, meubles en noyer d'Amérique poli. 
Composition de A. Laverrière. 
Exécution : Held et Cie, ébénistes, ŒV., Montreux. 
Canapé, fauteuils, banquettes, table, guéridon, étagère, miroir. 
Tapisserie de Mme A. Laverrière.  Fr. 8800.— 
Piano : Burger et Jacobi, fabricants, Bienne »   4500.— 
Cheminée en marbre de Paonazzo ; exécution de 
Rusconi et Cie, Neuchâtel »    1500.— 
Pendule et 2 luminaires bois doré, édités par les 
Fabriques Zénith, Le Locle »    1000.— 
Lustrerie : plafonnier cristal, lampe parquet bronze,  
édités par B. A. G., Türgi. 
Papiers peints : Grandchamp et Cie, Genève.  
(Dessin de Gampert ŒV., Genève.) 
V  
Albert Held et Cie, menuisiers, ŒV., Montreux 
BUREAU DE TRAVAIL 
Composition : A. Laverrière, architecte ŒV., Lau- 
sanne. 
Lambris et plafond en padouk. 
Meubles en palissandre : 
4 fauteuils Fr. 2660.— 
1 bureau »   2450.— 
4 torchères bois doré »   1400.— 
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VI 
(Emplacement occupé par la Section de l'Art du 
du Théâtre. Voir plus loin sous  «Art du 
Théâtre. ») 
VII 
Amiguet, L., décorateur Genève 
SALON en amaranthe poli. 
Composition    d'ensemble :   Louis    Amiguet, 
Genève. 
Panneau décoratif : J. J. Mennet,  Lausanne.    Fr. 3000.— 
Applications bronze doré et ciselé : A. Carazetti, 
Genève.  
Coussins   brodés  et  tapisserie des meubles : 
Mme Amiguet,  Genève.  
Niche du fond et stafïs : R. Weitzel, sculpteur 
Lausanne. 
Lustre : Favre et Fils, Genève.  
Garniture de P. Meister, tapissier, Genève. 
Mobilier composé de 4 fauteuils, 2 chaises, 
1 guéridon, 1 canapé, une commode, exécuté 
par la Maison Toso, à Genève. Fr. 8500.— 
Coussin sur fond rosé »     250.— 
Coussins sur fond jaune la pièce      »     200.— 
Linoléum : Soc. An. du Linoléum, Giubiasco. 
 
VIII 
Hufschmied, Gustave-Adolphe, S. W. B. 
Genève. 
BOUDOIR en laque rouge. 
Exécuté par Edm. Méroz, Carouge, Genève. 
Bibliothèque vitrée Fr. 1650.— 
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Table à écrire Fr.   750 — 
Chaise                                                                         » 280.— 
Deux encoignures                                     la pièce     » 250.— 
Table basse en macassar                                           » 385.— 
Exécuté par E. Gacon, électricien, Genève : 
Lampadaire (laque noir, paillettes or)                     » 200.— 
Lampe de table (bois doré)                                       » 85.— 
Exécuté par Chevrier et Panel, Genève : 
Divan (matelas à ressorts, modèle déposé)               » 590.— 
Pouf brodé                                                            » 250 — 
Fenêtre montée sur galerie laque                             » 120.— 
Exécuté par les Dentelles de Gruyère : 
Coussin Dindon    (filet)                                            » 98.— 
Coussin or et noir     »                                                » 160.— 
Coussin orange         »                                                » 130.— 
Exécuté par Richard, brodeur, Genève : 
Coussin brodé                                                            » 120.— 
Coussin brodé                                                            » 120.— 
Tapis en laine bouclée                                               » 500.— 
Papier peint de Grandchamp et Cie, dessin de 
A. Cingria,                                          le rouleau   » 25.— 
Paravent de Grandchamp et Cie, dessin de A. Cin- 
gria                                                                  » 200.— 
Glace de la Manufacture de Glaces Ed. Weibel, 
Lausanne.  
Linoléum : Société Anonyme du Linoléum, Giu- 
biasco. 
IX  
Zollinger, Otto, architecte. S. W. B.         Zurich 
SCHLAFZIMMER einer Dame. 
Entwurf : Otto Zollinger, architecte, Zurich. Ausführung der 
Möbel : H. Hartung, Zurich. Lackenartikel : Peter Wolf, 
Zurich. 
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Décorative Malerei : Otto und Frida Zollinger. 
Spiegellieferung : Grambach et Cie, Seebach. 
Schnitzerein : Cari Fischer, Zurich 7. 
X 
 Zollinger, Otto, architecte. S. W. B.        Zurich 
 
WOHNZIMMER einer Dame.  
Entwurf : Otto Zollinger, architecte, Zurich.  
Ausführung der Möbel : Gustav Wieland, Zurich. 
Linoleumbelag : Société Anon. du Linoléum, Giubiasco. 
Décorative Malerei : Otto und Freda Zollinger. 
Beleuchtungskörper : B. A. G., Türgi. 
XI 
Groupe de Saint-Luc Genève 
CHAPELLE dédiée à saint Jean-Baptiste. 
Architecture de l'autel : Alex. Cingria, Muralto : 
Antipendium, mosaïque Fr. 2000.— 
Piliers, mosaïque »   2000.— 
Gradins, mosaïque »     500.— 
Retable, vitrail »     800.— 
Tabernacle, bois et bronze »     400.— 
Porte du tabernacle, émail : Fernand Bovy »     400.— 
Paire vases d'autel : Alexandre Cingria »     200.— 
Paire chandeliers, mosaïque : G. de Traz »     180.— 
Missel : Mlles J. Reymond et M. Favre »     500.— 
Fauteuil : Alex. Cingria »     500.— 
Console : Alex. Cingria »     300.— 
Bénitier : André, frères, Morges »     550.— 
Plaque commémorative : André, frères, Morges »     440.— 
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Plateau et burettes : Henri Demole                        Fr. 420.— 
Baiser de Paix : Fernand Bovy » 300.— 
Canons d'autel : Henry Bischoff » 300.— 
Aube : Dentelles de Gruyère » 720.— 
Aube : Dentelles de Gruyère » 480.— 
Nappe d'autel : Dentelles de Gruyère » 180.— 
Calice : Marcel Feaillat » 1200.— 
Deux peintures décoratives : G. de Traz, chacune » 2400.— 
Chasuble batik : Stiertin » 800.— 
Chasuble : Mme Marguerite Naville » 800.— 
Dalmatique : Mme Marthe Poncet » 400.— 
Mitre, émaux : Marcel Feuillat et Fernand Bovy » 400.— 
Gants épiscopaux : G. de Traz » 40.— 
Sandales épiscopales : G. de Traz » 150.— 
Deux statues : François Baud                  chacune » 800.— 
Deux stations chemin de croix : François Baud, 
      chacune             » 100.— 
Deux panneaux papier peint : Grandchamp et Cie » 200.— 
Linoléum : Société Anon. du Linoléum, Giubiasco » 500.— 
Plat à aumônes : Arnold Stockmann, Lucerne. 
XII 
Société Anonyme des Etablissements J. Perre- 
noud et Cie Cernier (Neuchâtel) 
CHAMBRE A COUCHER en cerisier. 
Composition : M. Ch. L'Eplattenier, ŒV., Chaux-de-Fonds. 
Deux lits avec intérieurs. 
Deux tables de nuit. 
Une coiffeuse. 





Tentures murales de M. Ch. L'Eplattenier, descentes, couvre-lits, etc. 
Grès de Mme J. Perrochet, La Chaux-de-Fonds. Linoléum : 
Société Anon. du Linoléum, Giubiasco. (Pour les prix s'adresser 
à la Maison Perrenoud.) 
XIII 
Société Anonyme des Etablissements J. Perre- 
noud et Cie Cernier (Neuchâtel) 
SALLE A MANGER en noyer. 
Composition : Ch. L'Eplattenier, ŒV., Chaux-de-Fonds. 
Un buffet de service. 
Une panetière. 
Une table à coulisses. 
Six chaises. 
Deux fauteuils. 
Tentures murales de M. Ch. L'Eplattenier, tapis de table, etc. 
Grès de Mme J. Perrochet, La Chaux-de-Fonds. 
Linoléum : Société Anon,, du Linoléum, Giubiasco. 
(Pour les prix s'adresser à la Maison Perrenoud.) 
XIV     
Guyot, James, menuisier         La Tour-de-Peilz 
CHAMBRE DE FAMILLE, boisée et sculptée. 
Composition et sculpture : Georges Aubert, sculpteur, ŒV., 
La Tour-de-Peilz. 
Exécution : James Guyot. Prix   Fr. 3000.— 
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XV 
Ecole des Métiers Lausanne 
BUREAU 
Composition : J. Favarger, architecte, ŒV., Lausanne. 
Bureau, bibliothèque, deux chaises, trois fauteuils, guéridon 
cheminée, glace, lustre. 
Papier peint : Ecole de Dessin et d'Art appliqué, direction 
Mme Nora Gross, Lausanne. 
Tissus : Ecole de Dessin et d'Art appliqué, Lausanne. 
Rembourrage des meubles : Cours professionnels des Tapis-
siers, Lausanne. 
Linoléum : Société Anon. du Linoléum, Giubiasco. 
XVI 
Ecole des Métiers Lausanne 
CHAMBRE COMMUNE 
Composition : J. Favarger, architecte ŒV., Lausanne. 
Canapé, quatre chaises, bergère, buffet de service, table ronde 
guéridon, lampe. 
Papier   peint   rideaux   et tissus : Ecole de Dessin et d'Art 
appliqué, direction Mme Nora  Gross,  Lausanne. 
Rembourrage des meubles : Cours professionnels des Tapis-
siers, Lausanne. 
Linoléum : Société Anon. du Linoléum, Giubiasco. 
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XVII 
Ecole des Arts appliqués de la Ville de Zurich 
Zurich. 
CHAMBRE A COUCHER, en bois de noyer. 
Composition: W. Kienzle, architecte S.W.B., maître de la 
classe d'architecture intérieure à l'Ecole des Arts appli-
qués de la Ville de Zurich. 
Exécution : Ecole des Arts appliqués. 
Meubles : Ateliers d'ébénisterie de l'Ecole. Fr. 2390.— 
Broderies et tapis composés par Mlle S. Taeuber, 
S. W. B., exécutés par la classe de broderie.        »     990.— 
XVIII 
Ecole des Arts appliqués de la Ville de Zurich 
Zurich. 
FUMOIR en bois de frêne hongrois. 
Composition : Ch. Hoch, architecte, S. W. B., Zurich. 
Exécution : Ecole des Arts appliqués de la Ville de Zurich. 
Meubles : Ateliers d'ébénisterie Fr. 3300.- 
Décoration : Classe des peintres décorateurs. 
Cheminée:Classe de Modelage, Ateliers de ferron- 
nerie » 400.-  
Gravure : travaux de la classe des lithographes. 
Broderie, tapis et lampe : composition et exécution 
de Mlle M. Genhart, Zurich. 
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XIX 
Ecole des Arts et Métiers de la Ville de Zurich 
Zurich. 
SALLE D'EXPOSITION DE L'ÉCOLE. 
Composition et exécution : Classe des peintres décorateurs 
de l'Ecole, maître P. Bodmer. Dessin exécuté par la 
classe d'imprimerie sur étoffe, maître 
0. Morach. Linoléum : Société An. du 
Linoléum, Giubiasco. 
(Pour les travaux exposés, voir plus loin sous « Ecoles ».) 
XX 
Ecole des Arts appliqués de la Ville de Zurich 
Zurich. 
SALLE A MANGER, en bois de cerisier. 
Composition : A. Altherr, architecte, S. W.B., Zurich. 
Exécution : Ecole des Arts appliqués de la Ville de Zurich. 
Meubles : Ateliers d'ébénisterie Fr. 2538.— 
Coussins : exécutés par M11e B. Bar, S. W. B., 
Zurich »    360.— 
Décoration : Classe des peintres décorateurs. 
Broderie : tapis, composés et exécutés par la Classe 
de broderie »     430.— 
Lampe et chandeliers : Ateliers des graveurs-cise- 
leurs »    200.— 
Gravures : travaux de la Classe des lithographes. 
Linoléum : Société An. du Linoléum, Giubiasco. 
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XXI 
(Emplacement occupé par l'Ecole de Dessin et 
d'Art appliqué de Lausanne. Voir plus loin 
sous « Ecoles ».) 
XXII 
(Emplacement occupé par l'envoi de MM. Favre 
et Fils, Genève. Voir plus loin sous « Meubles, 
décoration intérieure ».) 
XXIII 
Pernet, Percival, décorateur, ŒV., Genève et 
Chatenoud, Juliette, à Genève. 
Coussins : 
Carré, gris noir-vert, peluche Fr. 150.— 
Rond, orange et vert, velours » 90.— 
Long, vieil or et roux, panne » 120.— 
Ovale, vert et rosé, avlours » 175.— 
Carré, blanc, vert et noir, pluche » 80.— 
Etoffe pour coussins : 
Carré, pourpre et indigo, panne Fr. 50.— 
Orange et vert, oiseau, velours » 50.— 
Gris, oiseau, velours » 50.— 
Soie verte, oiseaux » 30.— 
Petites tentures : 
Soie, jaune et noir Fr. 350.— 
Panne or, figurines » 250.— 
Panne or et bleu, rosés » 250.— 
Tenture » 250.— 
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Petits tapis et dessus de piano : 
Orange, deux oiseaux, velours Fr. 120.— 
Soie, ocre et vert »     50.— 
Soie, ocre et vert »      50.— 
Violet et vert, velours »    175.— 
Lanterne, rouge et noire »    150.— 
Lampe de table, vert et violet »    130.— 
Papier peint exécuté par Grandchamp & Cie, 
Genève, par    rouleau   »      40.— 
Glace ronde »    100.— 
Prix de vente global Fr. 3000.— 
Linoléum : Société An. du Linoléum, Giubiasco. 
XXIV 
Suter-Strehler Söhne u. C° Zurich 
MEUBLES DIVERS. 
Gartenmobel aus Eichenholz mit weiss Ripolin lackiert : 
Gartenbank Fr. 165.— 
Tisch mit Schieferplatte »    140.— 
Armsessel per Stuck       »      85.— 
Gartenmöbel ganz in Eisen, Anstrich ge- 
dampf rosa mit gedämpf hellblau : 
Bank Fr. 120 — 
Tisch »    120.— 
Sessel »     65.— 
Sessel »      42.— 
Schemel »      15.— 
Möbel für eine Wohndiele, in Eschenholz 
grün Ripolin lackiert, Sitzfläche aus 
Strohgeflecht: 
Bank Fr. 260 — 
Tisch »    150 — 
Lehnstuhl »    140.— 
Armsessel »    130.— 
A part : 
2 Klappsessel in Holz per Stuck     »     60.— 
2. Meubles, décoration intérieure 
(Papiers peints, lustrerie, fer forgé, etc.) 
Ateliers   Louis  Zwahlen,   Zwahlen   Frères   et 
Mayr, successeurs, Lausanne 
1. Porte principale de l'Hôtel de l'Union de Banques suisses 
à Lausanne.  
Composition :  Taillens et Dubois, Schnell et Thévenaz 
architectes à Lausanne.  
Exécution : Ateliers Louis Zwahlen. 
 Modèles et bronzes : R. Weitzel, sculpteur, Lausanne. 
B.  A. G., Société Anonyme pour Bronzes et 
Appareillage général électrique, S. W.B. Turgi 
2. Lampe de parquet bronze, composition de M. A. Laver- 
rière, architecte, ŒV., Lausanne. 
3. Plafonnier cristal, composition de M. A. Laverrière. 
4. Trois appliques, composition de M. 0. Zollinger, archi- 
tecte, Zurich. 
Burger et Jacobi, S. A. Bienne 
5. Piano à queue en noyer d'Amérique Fr. 4500.— 
Composition : A.Laverrière, architecte ŒV., 
Lausanne (exposé dans l'ensemble N° IV). 
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Cuenin-Huni et C i e, Fabrique de meubles en 
jonc Kirchberg   (Berne) 
Peddigrohrmöbel naturweiss : 
6. Fauteuils en moelle de rotin la pièce   Fr. 90.— 
7. Canapé en moelle de rotin » 170.— 
8. Table chêne en moelle de rotin » 75.— 
9. Lampe sur pied » 135.— 
 
10. Crèche »       48 — 
11. Cachepot »      30.— 
12. Coussins soie la pièce    »       20.— 
Favre et Fils Genève 
13. Lustre de salle à manger, bois doré, composé 
par M.A.Laverrtère, architecte ŒV., Lau-
sanne 
14. Appliques bois doré, composées par M. A. 
Laverrière. 
15. Lampe «Bonifas» grès gris, batik de J. C. 
Stierlin Fr.   225.— 
16. Lampe « Bonifas» grès bleu, batik de J. C. 
Stierlin »     240.— 
17. Lampe de fumoir, dessin et abat-jour de 
J. C. Stierlin »     125 — 
18. Lampe de parquet en cerisier, dessin et abat- 
jour de J. C. Stierlin »     340.— 
19. Lampe à ouvrage pour dame, « Le Corbil- 
lon », dessinée par J. G. Stierlin (modèle 
breveté) »     110.— 
20. Lustre bois doré à sept branches avec coupes 
d'albâtre, dessiné par J. C. Stierlin et placé 
dans l'ensemble mobilier N° VII. 
36 
Grandchamp et C°, ŒV. Genève 
Papier peint, dessin de : 
21. Hy. Bischoff, « Sérénade » le rouleau  Fr. 39.— 
22. A. Cingria, « Jeux équestres » » 35.— 
23. Hy. Bischoff, « Paysage romantique» » 30.— 
24. J.-L. Gampert, « Perroquets » » 30.— 
25. J.-L. Gampert, « Cérès et Flore » » 18.— 
26. J.-L. Gampert, « Pont des Soupirs » » 18.— 
27. Hy. Bischoff, « Soierie » » 30.— 
28. J.-L. Gampert » 30.— 
29. J.-L. Gampert » 30.— 
30. J.-L. Gampert » 30 — 
31. J.-L. Gampert » 30.— 
32. J.-L. Gampert » 30.— 
33. J.-L. Gampert » 30.— 
34. J.-L. Gampert » 30 — 
35. J.-L. Gampert » 30.— 
36. J.-L. Gampert » 30 — 
37. J.-L. Gampert » 30.— 
38. A. Cingria » 25.— 
39. PaulPerrelet 18.— 
40. A. Cingria 18 — 
41. A. Cingria 18.— 
42. J.-L. Gampert 18.— 
43. J.-L. Gampert 18.— 
44. J.-L. Gampert 18.— 
45. PaulPerrelet 18 — 
46. y.-L. Camper/ 18.— 
47. Hy. Bischoff » 30.— 
48. Hy. Bischoff » 30.— 
49. Hy. Bischoff » 30.— 
50. Hy. Bischoff » 30.— 
51. Hy. Bischoff » 30.— 
52. Paravent, papier peint de A. Cingria, placé 
dans le Stand de M. Hufschmid Fr. 200.— 
53. Paravent, papier peint de J.-L. Gampert » 110.— 
54. Paravent, papier peint de Hy. Bischoff » 95.— 
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Munch, Otto, S. W. B. Zurich 
55. Vergoldeter Tafelleuchter Fr. 2000.— 
Rochat, Charles, Atelier de sculpture, Lausanne 
56. Vitrine 4 faces, noyer sculpté, ciré Fr. 1100.— 
Sickel, François, Lausanne 
57. Vitrine Fr. 1200.— 
Société  Anonyme du Linoléum 
Giubiasco (Tessin) 
58. Linoléum liège rouge (Empl. N° 1) Fr. 
59. Linoléum  uni  beige  (Empl.  N°  2)  
60. Linoléum liège gris (Empl. N° 3) 
61. Linoléum uni gris et noir (Empl. N° 7) 
62. Linoléum incrusté (Empl. N08 9, 10) 
63. Linoléum incrusté (Empl. N° 11) 
64. Linoléum liège, Linoléum Jaspé (Empl. 
NOS12,13) » 
65. Linoléum uni (Empl. N° 14) » 
66. Linoléum uni mat, uni gris (Empl. N08 15,16) » 
67. Linoléum uni gris et incrusté (Empl. N08 19,20) » 
68. Linoléum granité (Empl. N° 22) » 
69. Linoléum à carreaux (Salon de l'Horlogerie)   » 
70. Linoléum liège brun clair (Empl. N° 8) » 
Société suisse d'Ameublements et  Mobilier 
complet Lausanne 
71. Guéridon, noyer d'Amérique et loupe noyer poli. 
72. Banquette. 
Composition : A. Laverrière, architecte ŒV., Lau-
sanne. 
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Tronde, Oscar Soleure 
73. Deux chaises pour jardin ou Véranda,   la pièce     55.— 
Wanner et Cie, ŒV. 
74. Lampe à fleurs 
75. Lampe simple, 
1 lustre en fer forgé 
Genève 
Fr. 500 — 
»   150- 
Wohlfahrt, Fabrique de pianos Helvetica 
Nidau-Bienne 
76. Piano droit 
77. Piano à queue 
Fr. 1950.- 
3. Peinture et sculpture décorative 
André, H. et A. Morges 
78. Pierre funéraire Fr. 300.— 
79. Pierre funéraire »    280.— 
80. Pierre funéraire »   600.— 
Baud, François Genève 
81. 2 Stations de Chemin de croix, peintes par 
Alexandre Cingria; 
82. 2 Stations de Chemin de croix, peintes par 
Maurice Barraud, 
la pièce Fr.   175.— 
Le Chemin de croix complet »   2000.— 
83. « La Nativité », peinte par M. Barraud »       75.— 
84. « L'Adoration des Mages » »      100.— 
85. « Pieta », peinte par Georges de Traz »     800.— 
Burckhardt, Cari Ligornetto (Tessin 
86. Ruhende Hirtin, vergoldete Bronze Fr. 2000.— 
87. Korbtrâgerin, Bronze »   2800.— 
Cingria, Alexandre, ŒV. Muralto 
88. Deux panneaux pour décoration temporaire de salle de bal. 
40 
Dessouslavy, Frédéric        La Chaux-de-Fonds 
89. Enseignes sur verre (six). 
Faes-Kienholz, W. 





91. Relief, gips 
92. Relief,   » 
Zurich 
Fr.    150.- 
»     150.— 
Kunz, Werner F., S. W. B. Zurich 
93. Sculpture pour jardin, «Les deux petits héros» Fr. 1600.— 
L'Eplattenier, Ch., peintre et sculpteur, ŒV. 
La Chaux-de-Fonds 
94. Deux cartons destinés au crématoire de La Chaux-de- 
Fonds. 
Sujet : « Vers la Vie ». 
« Vers la Mort ». 
Perrochet, Jeanne, Mme, ŒV. 
La Chaux-de-Fonds 
95. Hommage Aux Morts, monument destiné au Crématoire 
de La Chaux-de-Fonds (exposé à l'extérieur). 
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Polissadiw, Wladimir Lutry 
96. Chemin de croix, pour la chapelle du collège 
Saint-Louis, à Genève, les 14 stations         Fr. 700.— 
97. Sainte Vierge selon saint Luc, tableau d'autel 
pour la chapelle catholique de la Paudèze 
(Vaud)                                                             » 500 — 
4. Céramique et verrerie 










»   50.- 
»   12.- 
Bruppacher, Jenny, S. W. B. Winterthur 
104. Wasserflâschli, 1 Glas, rot, gelb Fr. 20.— 
105. Konfiturdose, weiss 
106. Schale, gelb, braun, schwarz »    30.— 
107. Kelchglas »   22-  
108. Fussglas, schwarz, rot, gold »    15.— 
109. Fussglas, schwarz, rot, gold »    18.— 
110. Tellerli 15 — 
111. Zierschalchen, grau, rot 20.— 
112. Schale, schwarz, rot 20.— 
113. Wasserkrug, weiss 50.— 
114. Vase, gelb, weiss 28.— 
Cingria, Alexandre, ŒV. Locarno 
115. Assiettes imprimées sur porcelaine par la 
fabrique de Langenthal la pièce    Fr. 5.— 
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Duflon, Edith Genève 
116. Bonbonnière p. p. 
Eberhardt, Elisabeth, S. W. B.          Lenzburg 
117. Vase Fr. 55.— 
118. Vase unverkauft 
119. Schale Fr. 35.— 
120. Schale Fr. 20.— 
121. Schale unverkauft 
122. Schale Fr.    9.— 
123. Vase 35 — 
124. Schale 7 -  
125. Schale 8 -  
126. Dose 11.— 
127. Vase 55 — 
128. Vase 42 — 
129. Vase 55 — 
130. Schale 45 — 
131. Vase 30 — 
132. Schale 15.— 
133. Schale 8 . -  
134. Dose 20.- 
135. Schale 9 . -  
Geiger, Benno, Dubendorf-Stettbach (Zurich) 
136. Tonrelief, « Pieta » Fr. 50.— 
Gogler, Charles-Edouard, ŒV.    Saint-Imier 
137. Jardinière à suspendre, grès, « Bonifas » Fr. 60.— 
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Gross, Nora, Mme, ŒV. Lausanne 
Poteries : 
138. Grand vase à anses Fr. 60.— 
139. Grand vase à anses » 70.— 
140. Grand vase à couvercle » 50.— 
141. Grand vase noir » 70.— 
142. Grand cache-pot bleu » 90.— 
    143. Coupe basse noire » 15.— 
 
144. Coupe basse grise » 15.— 
145. Coupe basse rouge » 15.— 
146. Petite coupe à pied, verte » 8.— 
147. Petite coupe à pied, jaune » 8.— 
148. Vase blanc » 15 — 
149. Vase bleu » 15 — 
150. Vase rouge » 15.— 
151. Vase rouge » 8.— 
152. Vase gris » 8.— 
153. Deux vases                                           la pièce    »14.— 
254. Deux vases »         » 7.— 
 
155. Quatre bonbonnières »         » 6.— 
156. Bonbonnière » 10.— 
157. Deux bonbonnières                              la pièce    » 7.— 
158. Deux coupes à pied »        » 20.— 
159. Vase » 8 — 
160. Trois bonbonnières oiseau.                 la pièce    » 10.— 
161. Deux vases »        » 15.— 
162. Trois bonbonnières couvercle pointu       »        » 10.— 
Poterie et fer forgé : 
163. Deux lampes exécutées par les Ateliers Louis 
Zwahlen, Lausanne                      la pièce  Fr. 250.— 
Faïences : 
164. Vase vert » 15.— 
165. Vase bleu » 15 — 
166. Vase bleu » 8 .— 
167. Vase jaune » 6.— 
168. Cendrier » 6.— 
169. Bonbonnière » 10.— 
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Hurlimann, Gust. Fägswil-Ruti (Zurich) 
170. Vase Fr. 35.— 
171. Vase »   20.- 
172. Vase mit zwei Henkeln »    20.— 
173. Kleine Schale »    10 — 
174. Fruchtschale »   25.— 
175. Krug, grau 25.— 
Loder u. Schweizer Steffisburg-Station 
176. Keramik Fr. 35.— 
177. Keramik »   32.— 
Maeder, Jeanne Genève 
178. Vase allongé Fr. 25.— 
179. Plat creux »    18.— 
180. Sucrier boule p. p. 
Meister u. Cie, Keramische Werkstätte 
Dubendorf-Zurich 
181. Schale, Original-Keramik Fr. 16.— 
182. Dose, Entw. F. Hinterberger »     6.— 
183. Aufsatz, Original-Keramik »   30.— 
184. Vase, Farb. Schmelz »   25 — 
Nicole, René Genève 
185. Coupe octogonale Fr. 12.— 
186. Vase bombé »   40.— 
187. Vase bombé »    15.— 
188. Vase à col »    18.— 
46 
Noverraz et Marum, Poterie « La Chapelle » 
Carouge-Genève 
189. Quatre vases (N° 1 à 4) 
190. Assiette 
191. Deux pots 
192. Deux saladiers 
193. Cendrier 
194. Pot à couvercle. 
195. Bol bleu. 
196. Bol vert. 
la pièce  Fr. 12.— 
» 10, 
» 12, 
»  0 ,  
  
Pays, Nina 




»     6.— 
Porto-Matthey de l'Etang, Mme, ŒV.    Genève 
199. Coupe, verre émaillé 
200. Bol, verre émaillé 




»     45 — 
»    50.- 
»    75.— 
»    45.— 
Porzellanfabrik Langenthal, A.-G. Langenthal 
204. Service de table, décor Wilhelmine Herberger. 
205. Bonbonnière, décor Wilhelmine Herberger. 
206. Bénitier. 
Poterie artistique Steffisburg-Gare, Steffisburg 
207. Vase, couleurs fondantes. 
208. Grande cruche, décor métalisé. 
209. Petite cruche métallique. 
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Schmalz, César 
210. Sterbender Kamerad 
211. Leidtragender Bauer 
212. Saülipuur 
213. Bauernreiter 
Heimberg  (Thun) 
Fr. 200.—    















» 70 — 
» 3 0 . -  
» 2 0 -  
» 18 — 
» 1 5 -  
» 7 . -  
» 7 -  
Terribilini, Henri Lausanne 
222. Vase faïence, décor sous émail, grand feu         Fr. 20.— 
223. Vase faïence, décor sous émail, grand feu »    20.— 
de Vigier, Walter 
224. La chouette 
225. Chinois luttant 
226. La huppe 
227. Grand vase 




6 0 . -  
4 0 . -  
6 0 . -  
3 0 0 -  
250.- 
6 0 0 -  
  
Vogelsang-Eymann, Clara 
230. Teller. gelb 
231. Schale, blau-braun 
Zurich 
Fr.   8-
»   10- 
48 



























240. Bonbonnière porcelaine. 
241. Vase porcelaine. 
Nyon 
5. Mosaïque et vitrail 
Bille, Edmond Sierre 
242. Vitrail « Parabole du bon Samaritain », destiné à l'église 
de Corcelle sur Neuchâtel. 
Cingria, Alexandre, ŒV.       Locarno (Tessin) 
243. Saint Victor, vitrail Fr. 3000 — 
244. « Jérusalem céleste », rosace »      500.— 




Lothar, Albert Basel 
247. HL. Antonius, den Tieren predigend Fr. 170.— 
248. Kreuzabnahme »    200.— 
249. Kreuzigung »    150.— 
Pernet, Percival, décorateur, ŒV., Genève 
250. Mosaïque d'émaux « Rêve exotique », exé- 
cutée   par   MM.   Patrizio  et   Pellarin, 
Genève Fr.    1800.— 
50 
Poncet, Marcel, ŒV. 
251. Vitrail. 
Genève 
Rivier, Louis Jouxtens  pr.   Lausanne 
252. « Le Christ aux sept miracles ». 
Rod, J. 




Ruhl, Gertrude      Sonneck Munsingen (Bern) 
254. « Musizierende Kinder », Glasscheiben Fr. 150.— 
355. Hirte, Glasscheiben p. p. 
256. Befreiung, Glasscheiben Fr. 250.— 
257. Engadiner Landschaft, Glasscheiben p. p. 
258. Bach, Glasscheiben p. p. 
 
6. Sculpture sur bois 
Bolle, César Genève 
260. Coupe en noyer, décor grappes Fr. 380.— 
261. Coupe en noyer, décors raisins »    150.— 
262. Coupe en noyer, décor fougères »    175.— 
263. Coupe en noyer, décor feuilles et graines        »    180.— 
264. Plat, ronce d'orme, papillons »    135.— 
Fischer, Cari, S.W.B. 
265. « Geschnitze Truhe » 
266. Kleinplastik « Totenträger » 
267. « Jüngling » vergoldete Figur 
Zurich 
 
Fr. 950.—       
700 — 
  
Geinoz, Etienne Neirivue   (Fribourg) 
268. Trois cuillers de chalet, bois sculpté, la pièce Fr.   20.— 
269. Petite statue, armailli, la pièce »    100.— 
Haug, Gebruder Heiden   (Appenzell) 
270. Chatulle eingelegt Stil Oriental Fr. 380.— 
271. Tee-Taback oder Zuckerdose mit Einsatz »     95.— 
272. Dose »     35.— 
273. Schmuckdôschen (Natur) »       9.— 
274. Schmuckdôschen (schwarz) »      11.— 
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Huggler-Wyss, Hans, S. W.B. Brienz 
275. Liegendes Reh in Palisanderholz Fr. 30.— 
276. Vier Bären sortiert in Palisanderholz, per Stuck   »    40.— 
277. Zwei Junge Hunde sortiert, in Palisanderholz   »    30.— 
278. Junger Hund, Lindenholz geölt »    70.— 
Masarey u. Seele, Kunstgewerbliches Atelier 
Bâle 
279. Boîte à tabac, en bois rouge tourné Fr. 26.— 
280. Boîte à thé, en bois noir tourné »    20.— 
281. Boîte ovale noire, avec médaillon marqueté       »    24.— 





».  17.50 
7. Tissage, impression sur étoffe, 
batik 
Basler Webstube Basel 
284. Decorationsstoff Fr. 48.45 
285. Decorationsstoff » 45.50 
286. Decorationsstoff 33.25 
287. Decorationsstoff 56.10 
288. Decorationsstoff 33.60 
289. Decorationsstoff 60.— 
290. Decorationsstoff 60.— 
291. Decorationsstoff 28.95 
292. Decorationsstoff 85.— 
293. Decorationsstoff » 60.— 
294. Decorationsstoff » 60.— 
295. Decorationsstoff » 106.20 
296. Decorationsstoff » 54.50 
297. Decorationsstoff » 35.50 
298. Decorationsstoff » 63.75 
299. Decorationsstoff » 54.50 
300. Decorationsstoff » 60.25 
301. Decorationsstoff » 35.25 
302. Decorationsstoff » 29.— 
303. Decorationsstoff » 36.25 
304. Kissen » 19.55 
305. Kissen » 15.15 
306. Kissen » 15.15 
307. Kissen » 16.35 
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308. Kissen Fr.   15.50 
309. Cosy 14.75 
310. Cosy 14.55 
311. Beutel 4.95 
312. Beutel 5.45 
313. Beutel 5.85 
314. Beutel 8.80 
315. Schurzen 18.50 
316. Schurzen 19.25 
317. Schurzen 18.05 
318. Kleidchen 17.20 
319. Kleidchen 18.35 
320. Kleidchen 13.15 
321. Kleidchen 16.35 
322. Knabenschürzen 8.80 
323. Knabenschürzen 11.60 
324. Decken 32.80 
325. Decken 33.75 
326. Decken 30.75 
327. Essmantel 2.90 
328. Essmantel 3.45 
329. Essmantel 2.90 
Cingria, Alexandre, ŒV.       Locarno (Tessin) 
330. Coupons de soierie imprimée par la maison Grieder, 
Zurich. 
Dahm, Hélène, S. W. B. Œtwil (Zurich) 
331. Wandbehang Fr. 600 — 
332. Wandbehang »   200 — 
333. Decke »   200 — 
334. Bedruckte Stoffe 
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Favarger, Marie-Louise, Mme Lausanne 
335. Casaque velours Fr. 150. 
336. Coussin »     85.— 
337. Echarpe soie p. p. 
338. Echarpe soie »    120.— 
339. Echarpe soie »    115.— 
340. Tapis soie »     65.— 
Gampert, Jean-Louis, ŒV. Genève 
341. Etoffe imprimée, exécution Grieder et Co, Zurich. 
Gœring, Marie-Louise, ŒV., Chaux-de-Fonds 
342. Tenture, batik, fruits et fleurs Fr. 300.— 
343. Tapis, batik, pommes »    100.— 
344. Coussin, batik, fleurs grises »    120.— 
Haggenmacher, Bertha Zurich 
345. Blouse, batik Fr. 150 — 
346. Batikshawl unverkauflich 
Junod,   Nérée Genève 
347. Tapis bordeaux et brun, batik Fr. 120.— 
Keller, Ella, S. W. B. Berne 
348. Batik rouge Fr. 150.— 
349. Batik rouge p. p. 
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Lengy 
350. Tapis ovale 
Maurice, Denyse 
351. Blouse batik 
352. Tapis batik 
Genève 
Fr.  150-  
Genève 
Fr.   55 — 
»  100.— 
Porto-Matthey de l'Etang, Mme, ŒV., Genève 
353. Tapis, batik 
354. Tunique, bordée plumes, batik 
355. Robe d'intérieur, batik 
356. Batik 
F r .  1 0 0-
»  1 3 5 . -
» 150 — 
» 300 — 
Rutschi, R.-S., S. W. B. Zurich 
357. Batik Baumwolle Fr. 18.— 
Tissages de l'Art Domestique Berne 
Etoffes tissées à la main : 
358. Coussin citron, rayé Fr. 30.— 
359. Fourre de coussin »    16.— 
360. Serviette «Les Pavus » »    15.— 
361. Napperon »    10.— 
362. Dessus de dressoir »    25.— 
Vautier, Julianne, Mlle Lausanne 
363. Tapis gobelin, en chanvre Fr.    75.— 
364. Portière, exécutée dans le Lötschental »    150.— 
365. Tapis, exécuté dans le Lötschental »      65.— 
366. Petit tapis, exécuté dans le Lötschental Fr. 
367. Tapis à rayures, exécuté dans le Lötschental » 
368. Tapis à rayures, exécuté dans le Lötschental » 
369   Coussin, tissé dans le Lötschental » 
 
370. Coussin » 






5 5 -  
  
Zollinger, Otto, S.W.B. 
372. Bedruckte Stoffe 
Zurich 
  
Zorian,   Thagouhi 
373. Batik, « Adoration » 
374. Batik, tapis 
375. Batik, tapis 
Genève 
Fr. 300 — 
» 100 — 
»  7 5 . -  
Zulauf, Martha, S. W. B. Berne 
376. Portière, imprimée et brodée à la main Fr. 230.— 
377. Petit tapis, imprimé et brodé à la main »    100.— 
378. Tissu imprimé à la main              le mètre »     22.— 
8. Broderie, dentelles, travaux  
à  l'aiguille 
Bailly, Alice Genève 
379. Peinture, laine Fr. 3000— 
Balsiger-Naegeli, Edith Zurich 
380. Fabulierteppich, gestickte Wandbehang        Fr. 500.— 
Bener-Pedolin, A., Mme Lausanne 
381. Une paire de rideaux, venise. 
Boller-Baer, Julie, Frau Zurich 
382. Brosche gest. Hexe Fr. 60.— 
383. Brosche gest. antiker Figuren 70.— 
384. Brosche gest. antiker Figuren 
385. Anhànger gest. 40.— 
386   Anhànger gest. mit Figuren 37.— 
 
387. Anhànger gest. Flora 30.— 
388. Buntes Tulldeckchen 23.— 
389   Gesticktes Bildchen, Stilleben 
 
390. Gesticktes Bildchen, Légende. 
391. Gesticktes Bildchen »    90.— 
392. Gesticktes Band, rot »    18 — 
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Varese  (Lombardie)  
393. Echarpe.          p. p. 
394. Nappe à thé. avec 12 serviettes et napperon 
pour plateau »   200.— 
Budry, Meta 
395. Coussin 
396. Une paire   abat-jour   pour   chandeliers « 
L'Oiseau » »   20.— 
397. Une paire abat-jour « La cage » »   20.— 
Clerc, Charly, Mme (Ouvroir) 
398. Sac, cuir et broderie 
399. Sac, triangles noirs 
400. Sac 
Genève 
F r . 22- 
»    20 —  
»    14 — 
  
Cruchet, Marguerite 




402. Dessus de plateau « Les libellules » 
Genève 
  
Dentelles de Gruyère 
403. Store 
404. Une coupe dentelle 
405. Une coupe dentelle 
Genève 
Fr. 200 — 
l e mèt .  » 27.— 





Ducommun-Salzmann, Emma Genève 
406. « Vue sur les toits », tableau brodé Fr. 125.— 
Fraefel et Cie, Etablissement de Broderies Artis 
tiques Saint-Gall 
407. Drapeau   en  soie inaltérable, avec hampe 
démontable et lance Fr. 900.— 
408. Drapeau  en  soie inaltérable, avec hampe 
démontable et lance »   800.— 
(Composition de M. Alfred Stœrkle dessinateur en chef de 
la maison.) 
Genhart, Marguerite, S. W. B. Zurich 
409. Perlbeutel Fr. 320.— 
410. Perlbeutel »   320 — 
411. Perlbeutel »   320.— 
412. Schachtel mit Perles bestickt »    200.— 
413. Tischläufer »   185 — 
414. Decke »   165 — 
Gero-Tobler, Maria Zurich 
415. Kissen Fr.  50. -  
Guilland, Thérèse Zurich 
416. Broderie sur fond doré, encadrée Fr. 150.— 
Haggenmacher, Bertha, S. W. B. Zurich 
417. Perlbeutel 
418. Perschnur 
F r . 2 0 — 
  »   60.— 
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419. Perlschnur Fr.    60.— 
420. 3 Chenilleblumen, fr. 15 pièce per Stiick       »      45.— 
Kousmine, Anne Lausanne 
421. Ceinture, bleu turquoise Fr. 15.— 
422. Ceinture, vert émeraude »    10.— 
Kunstgewerblerinnen  des   Vereins   für   Heim- 
arbeit im Berneroberland Interlaken 
Entwurf u. Ausfùhrung : Maria Kübler, 
von Zurich, in Lauterbrunnen: 
423. Deckeli Fr.   3.- 
424. Beutel » 15 — 
425. Blouse » 59 — 
426. Motiv »     5.— 
427. Motiv »     5.— 
428. Motiv »     1.50 
429. Stickerei, 17 m., à fr. 4.50 » 76.50 
430. Stickerei, 12 m. 40 à fr. 4 » 49.60 
431. Stickerei, 6 m. 90 à fr. 6.50 » 44.85 
Montage Entwurf : Maria Kübler, von 
Zurich, in Lauterbrunnen. Ausfiihrung . 
Heimarbeil im Berneroberland : 
432. Deckeli mit Klöppelspitze Fr.    25.— 
433. Deckeli mit Klöppelspitze »      15.— 
434. Deckeli mit Klöppelspitze » 125.— 
435. Deckeli mit Klöppelspitze » 210.— 
436. Deckeli mit Klöppelspitze » 350.— 
437. Deckeli mit Klöppelspitze » 140.— 
438. Deckeli mit Klöppelspitze    »     40.— 
Flietarbeiten. Entwurf : Irma Kocan, 
S. W. B., von Basel, in Ringgenberg. Aus -
führung . Heimarbeit im Berner Oberland : 
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439. Deckeli, Filet 
440. Deckeli, Filet 
441. Deckeli, Filet 





Leupold-Villiger, Marie Berne 
99. Kinderkleid, Wollcrêpe rot, gestickt Fr. 35.— 
Lincke, Trudy 
443. Rosaseidene Kleiderspitze 
444. Gelbseidene Kleiderspitze 
























pro Meter   Fr.   40.— 
pro Meter     » 30.— 
» 35 — 
» 26 — 
» 26 — 
» 23- 
» 18 — 
» 25 — 
» 32.- 




» 25 — 
» 18.- 
Fr. 250.- 
» 22 — 
» 180.- 
» 36.- 





466. Runde Schachtel mit Spitzdeckel 
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Schaffhouse 
Meinherz, M l l e,  S.W.B. Saint-Gall 
467. Panneau brodé, représentant l'histoire du 
Paradis perdu Fr. 2700.— 
468. Petite broderie en fil d'or »       30.— 
469. Petite broderie en couleur »       35.— 
Meyer, Gertrude, S. W. B. Aarau 
470. Holzdose mit seidenstickerei, grau. 
471. Holzdose mit seidenstickerei, braun 
472. Âchteckige Holzdose mit seidenstickerei. 
473. Gerahmte seidenstickerei Fr. 250.— 
Monod, Cécile Vevey 
474. Robe fillette Fr. 60 — 
Muller ,  Mar tha  Zurich 
475. Nadelkissen Fr .  12. -  
Muller, Pauline Genève 
476. Coupe dentelle aux fuseaux. 
Naville, Marguerite Genève 







Leuk-Susten ( Wallis) 
479. Kissen, applikation 
480. Kissen, bùnter Stickerei 
Fr. 80 
— »   
70.— 
Ricklin-Fiechter, Sophia      Kusnacht (Zurich) 
481. Nappe pour table ronde 
482. Couverture ronde 
483. Couverture ronde, noir et blanc 












» 48 — 
» 35- 
Rohrer, Gertrude Berne 
488. Gobelinkissen, rot, « Drei Kakadu » Fr.200.— 
489. Gobelinkissen, weiss, « Eucalyptus » »    170.— 
Schlaepfer, Charlotte, S. W. B. Berne 
490. Grosser Wandbehang unverkauflich 
491. Behangans Fensterzuhângen, « Madona »      Fr. 200.— 
492. Behangans Fensterzuhângen, « Afîen » »    200.— 
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493. Eingerahmtes Bildchen, « Friihling » Fr. 400.— 
494. Tischdecke, « Wicken u. Schmetterlinge »       »    600.— 
Schweizer, Klara Berne 
495. Wandbehang. gekurbelt Fr. 700.— 
496. Kissen, gehäckelt »      60.— 
497. Kissen, gestick »    120.— 
498. Beutel, gehäckelt »     25.— 
Staehli, Emile, S. W. B. Zurich 
499. Broderie au filet, représentant une chinoiserie. 
Strasser, Louise, S. W. B. Zurich 
500. Kissen, hellblau Fr.   90.— 
501. Kissen, gelb »     70.— 
502. Wandteppich »    150.— 
Tappolet,    Bertha, S. W. B. Zurich 
503. Wandteppich, Wollstickerei Fr. 500.— 
Trèfle de Genève Genève 
504. Robe de baptême, point de Champel Fr. 105.— 
Wagner, Marguerite Genève 
505. Dessus de piano droit. 
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Wasem, Charles, Mme 
512. Dessus de lit. 
Wursten, Estelle, Mme 




Fr.   100.- 
Balsthal (Soleure) 
  
514. Taschehen. Wollstickerei 
515. Perl Kette 
Fr .  
80 . -    
7 5 -  
9. Reliure, travaux en cuir 
Altermatt, Arthur Munchen 
516. Mozart mit der Reise nach Prag. 
517. Die Liebesbriefe des Babett. 
518. Das Buch der Bilder. 
Baud-Bovy, Valentine et Baud-Bovy, Marie-
Louise, Genève. 
519. « Toi et Moi », de Géraldy, plein marocain du 
Cap, bleu-vert p. p. 
520. « La Nature chez Elle », de Th. Gauthier, 
plein maroquin, bleu foncé et mosaïque p. p. 
521. « Jardin des Caresses », plein, peau orange     Fr. 70.— 
522. « La Flûte de Jade », plein, peau jaune » 70.— 
523. « L'Imitation de Jésus-Christ », plein maro- 
quin brun »    120.— 
Billon, Elisabeth Berne 
524. Papiers de garde et couverture, marbrés à la 
main. 
Bumbacher, C. Frieda Zurich 
525. La Fontaine, «Fables» Fr. 40.— 
526. Spitteler,  « Schmetterlinge » »   25.— 
527. Musset, « Histoire d'un merle blanc» »    10.— 
528. Monnier, « Mon village » »    65.— 
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Contat-Mercanton, Léonie,   Mme Berne 
529. Feuilles papiers de garde pour reliures, la 
Fr.  2.- 
 
Favey, Jeanne Lausanne 
530. Anatole France, « Le Procurateur de Judée». 
Favre-Bulle, O. Marthe Morges 
531. Edzr Poe « Le Corbeau » relieure pleine, 
décor mosaïque p. p. 
532. E. Verhaeren, « Les villes tentaculaires», re- 
liure pleine marocain, décor mosaïque p. p. 
533. Samain,   « Œuvres », reliure pleine maro- 
quin, décor mosaïque Fr. 250.— 
534. « Contes et Légendes du bouddhisme chi- 
nois », reliure pleine, décor mosaïque »    200.— 
535. Toussaint, «Le Jardin des caresses», reliure 
pleine maroquin, décor »    150.— 
Franel, Marie Zurich 
536. Coffret de cuir Fr. 40.— 
537. Shakespeare, «Hamlet», demi-peau de Suède »    50.— 
538. Petite boîte, pour jeux de cartes »    25.— 
539. Carnet avec mosaïques »    25.— 
Giacomini-Piccard, Marthe J., ŒV.   Genève 
540. Reliure pour « Salomé », d'Oscar Wilde. 
541. Reliure pour « L'Ecclésiaste ». 
542. Reliure pour « La Flûte de Jade », de Toussaint. 
543. Reliure pour « Le Jardin des caresses », de Toussaint. 
feuille 
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Hauser, Sophie, S. W. B. Berne 
544. A.  Sorel, « Vieux  Habits, Vieux Galons », 
Ziegenleder, Handvergoldung p. p. 
545. R. Rolland,  « Michel  Ange », Ziegenleder, 
Blinddrûck Fr.   68.— 
546. G. Keller «Der grùne Heinrich» Pappländer 
linoleumschmith »      45.— 
547. Gâstebuch, Helbpergament, originalpapier »      54.— 
Jirasko, Théophile Lausanne 
548. Ovide, « L'art d'aimer » Fr. 260.— 
549. Ch. Gos, « Sous le Drapeau » »     70.— 
Martin-Couvet, A. Rolle 
550. Reliure,  maroquin rouge, Benj. Constant, 
«Adolphe» Fr. 150.— 
551. Reliure,maroquin bleu, M.Maeterlinck, «Le 
trésor des Humbles » »    130.— 
552. Reliure,   maroquin  vert,   Ch. Baudelaire, 
« Causeries » »    100.— 
553. Reliure,    chagrin   jaune,    F.-P.   Amiguet, 
«Autre Pays» »     50.— 
Merz, Gertrude, S.W.B. Aarau 
554. Hafis, « Gedichte » Fr. 100 — 
555. Tagore, « Gitanjali » »    100.— 
556. Rob. Walser, « Aufsätze » >     90 — 
557. Verwey, « Gedichte » »     42.— 
558. Pfister, « Bruegel » »     38 — 
559. Waser, « Die Geschichte der Anna Waser » 
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560. Hesse, « Demian » Fr.    35.— 
561. Rilke, « Geschichten vom lieben Gort » »      28.— 
562. 8 Stück handgefarbte Buntpapiere in Passe- 
partout.                                      perStück »        4.50 
Morf, Friedhold Munchen 
563. Ganzlederband, Goethe, « Faust » Fr. 100.— 
564. Ganzlederband, « Anna Waser » »    100.— 
565. Ganzlederband, « Leben Michelangelos » »    150.— 
Mutti, Ernest Frauenfeld 
566. Strindberg, «Die Beichte eines Toren», re- 
lié plein cuir doré à la main Fr. 70.— 
567. François de Nion, relié plein cuir »    75.— 
Opprecht, Ida Zurich 
568. Ganzlederband mit Handvergolldung « Vom 
lieben Gott ». 
569. Ganzlederband mit Blinddruck « Der Wie- 
senzaum ». 
570. Ganzlederband, « Kirchengesangbuch ». 
571. Ganzlederband mit Handvergoldung, «Die 
Renaissance ». 
572. Ganzlederband mit Ruckenvergoldung, «Sisto 
e Sesto » Fr.    50.— 
573. Ganzlederband mit Handvergoldung, « Niels 
Lyline » »    110.— 
574. Schweinslederband   mit    Handvergoldung, 
« Europa, Lânder u. Vôlker » 
575. Schweinslederband   mit Blinddruck, «Die 
Deutschen Volksbûcher » »     90.— 
576. Pergamentband mit Handvergoldung, « Jo- 
nette ». 
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577. Halbfranzbancl mit Ruckenvergoldung,« Der 
exacte Bucheinband ». 
578. Halbf ranzband, « Der Gartner » Fr.    25.— 
579. Halbpergamentband, « Der zunehmende 
Mond » »     20.— 
† Reymond, Jeanne Morges 
Reliures : 
581. « La Cité des Eaux» de Régnier p. p. 
582. « La Bièvre » de Huysmans p. p. 
583. «Cette heure qui est...» de Claudel p. p. 
584. « La Colline inspirée » de Barrés p. p. 
585. « Les fleurs du mal » de Baudelaire p. p. 
586. « Le Chevalier des Touches » de Barbey 
d'Aurevilly p. p. 
587. « Henriette » de René Morax p. p. 
588. « Le Roi David » de René Morax p. p. 
589. « Carrière » de Séailles p. p. 
590. « Le Mariage de Figars » p. p. 
591. «Psyché» de La Fontaine p. p. 
592. « L'Offrande lyrique » de Rabindranat Tagore p. p. 
593. « Aucassin et Nicolette » de Michaud p. p. 
594. « La Princesse de Clèves » de Mme de La Fayette p. p. 
595. « Zadig » de Voltaire p. p. 
Rittmeyer, Dora St-Gall 
596. Album, relié parchemin Fr.   28.— 
Rossel, Gertrude et  Hélène Lausanne 
597. Toussaint, «Le Jardin des caresses», pleine 
peau avec mosaïque, dorure à la main         Fr. 20.— 
598. V. Rossel, « Davel » plein parchemin  avec 
mosaïque »    22.— 
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599. Carpeaux «L'Art de notre temps » demi- 
peau, papier imprimé à la main 
600. Voltaire «Candide», papier imprimé à la main 
601. Spiess «Saison divine», toile avec impression 
Steiner, Emanuel, S. W. B. 
602. Band, « Lukas Cranach », in Pergament 
603. Band, « Kupferstiche aus F. Arndts wahrem 
Christentum », in Leder mit Handvergold. »    480.— 
604. Band, «L.Aubert; Les Maîtres de l'Estampe 
japonaise », in Leder mit Handvergoldung »    600.— 
Susman, Margot 
605. 3 Bogen Oelmarmorpapier 
Zurich 
je   Fr .  15 . -  
Bâle 
Fr. 100.- 
10. Arts graphiques 
a) Estampes,  
livres, imprimés commerciaux 
Benteli A.-G., Buch- u. Kunstdruckerei 
Bern-Bumpliz 
606. Hesse, H., « Alemannenbuch » Fr.   40.— 
607. Hesse, H., « Gedichte des Malers » 
608. Keller, G., « Romeo und Julia » 
609. Stöcklin, Franciska, « Gedichte » 
610. Schneider, Prof. Dr. « 0 mir heu u. schöne 
Ring« 611. Das Werk geb. Jahrgang 1921 
Boissonnas, Fred., Editions d'Art et de 
Sciences Genève. 
Livres illustrés : 
612. « Des Cyclades en Crète au Gré du Vent »      Fr. 1000.— 
613. « En Grèce par Monts et par Vaux »               » 1200.— 
614. «Voyage à la Grande Chartreuse», ex. br.    » 22.— 
615. « Voyage à la Grande Chartreuse », ex. hol- 
lande, relié »        50.— 





3 0 -  
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Burgmeier, M. 
617. « Blick auf Morbio » 
618. « Tessiner Villa » 
619. «Biberstein» 
620. « Tessiner Landschaft » 
avec cadre 
F r .  4 0 — 
»   40.— 
»   40 — 









621. Gravure sur bois, paysage 
622. Gravure sur bois, cloître 
Bâle 
Fr. 40.— 
»   40 — 
  
Cahiers Vaudois et Georg, suce. 
623. Portefeuilles d'images lithographiées. 
624. Livres composés et imprimés en Suisse . 
Genève 
Cattani, Oscar Fribourg 
625. « La Masse », gravure sur bois sans cadre  Fr. 60.— 
626. « L'Individu », gravure sur bois »           »   40.— 
627. « Walpurgisnacht » »   60.— 
628. « Pieta », gravure sur bois »   35.— 
629. « Christ et saint Thomas », gravure sur bois      »   35.— 
630. « Fleurs » »   40 — 
Dalang, Max, Aktiengesellschaft 
631. Graphische  Reklame-Arbeiten. 
Zurich 
  
Diserens, Violette Lausanne 
sans cadre avec cadre 
632. « Maison en Provence », eau-forte    Fr. 40.—       50.— 
633. «En Boston» »   30.—      40.— 
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Eugen Rentsch Verlag     Erlenbach, bei Zurich 
634. Picard, M., « Mittelalterliche Holzfiguren », br. Fr. 5.50 
635. Fraenger, W., « Herkledles Seghers»                  » 7.50 
636. Fraenger, W., «Biedermann von Zizenhausen»   » 7.50 
637. Gottfried Keller, « Bilderbuch »                          » 3.50 
638. Hiltbrunner, Hermann, « Das Fundament », geb. » 4.50 
639. Krug, Walter, « Die neue Musik »,                       » 4.— 
640. Gotthelf, Volksansgabe, 3 B%nden Halbleinen. 
641. Gotthelf, Volksansgabe, Gangleinen. 
François, Gustave Genève 
642. Illustration pour les « Histoires grises », de 
Tavernier Fr. 100.— 
743. Illustration pour les « Histoires grises », de 
Tavernier » 100.— 
644. Illustration pour les « Histoires grises », de 
Tavernier »    100.— 
645. Illustration pour les « Histoires grises », de 
Tavernier p. p. 
646. Illustration pour les < Histoires grises », de 
Tavernier p. p. 
Fretz Gebr. A.-G. Zurich 
647. E. Stiefel, « Engelberg » »    10.— 
648. E. Schlatter, « Dorf Zuez », « Piz Mezzaum » 
la pièce      »    20.— 
649. E. G. Ruegg, « Melancholie ». 
650. 11 Originallithographieen von E. Stiefel und 
Max   Bucherer,   davon :   100   Vorzugs- 
drucke, — vom Künstler signiert — auf 
der Handpresse abgezogen per Bl. »     8.— 
Série   zusammen   geheftet,   Maschinen- 
drucke »    12.— 
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651. Originalholzschnitt, von H. Bischoff. 
652. Jeremias Gotthelf, « Elsi die seltsame Magd» 
Holzschnitten von 0. Lüssi     Brochiert    Fr. 43.— 
In Halbleder »    68.— 
653. Jeremias Gotthelf, « Wie Christen eine Frau 
sucht  und  wie  Joggeli  eine  Frau  ge- 
winnt », mit Holszchnitten von O. Lùssi » 60.— 
In Halbleder » 80.— 
654. Dante, « Vita Nuova», broché » 65.— 
In Ganzpergament »  100.— 
655. Emil Hesse : « Mutter und Kind »,    broché     »    15.— 
Georg et Cie, S. A., Editions, ŒV.        Genève 
656. C.-F. Ramuz, « Jean-Luc persécuté », orné 
de 36 compositions de E. Vallet 
Giauque, Sophy Lausanne 
657. Eau-forte Fr. 20.— 
658. Eau-forte »   20.— 
659. Eau-forte »   20.— 
660. Eau-forte »   20.— 
661. Illustration, «Le beau Voyage», I »    50.— 
662. Illustration, « Le   beau   Voyage », II »    50.— 
663. Illustration, « Le beau Voyage », III »   50.— 
664. Illustration. « Le beau Voyage », IV »    50.— 
Gilsi, Fritz Saint-Gall 
665. Cadre avec 9 ex-libris gravés à l'eau-forte, 
la feuille    Fr. 10 — 
F r .  5 0 .— 
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Grimm, Henriette Basel 
666. Ex-libris, Radierung 
667. Bergkirchlein (Absprengtechnik), ohne Rahm. Fr.20.— 
668. Juralandschaft (Weicher Grund), ohne Rahm.    »    25. 
669. Geschaftsgraphik. 
Grutier, Walter Zurich 
670. « Mädchen mit Blume » Fr. 90.— 
671. Illustrations «La caille», de Tourgeniew. 
672. Illustrations « L'ouverture de la chasse », de Daudet. 
Guilland, Thérèse Zurich 
673. Gravure sur linol, « In terra pax » Fr. 15.— 
674. Gravure sur linol, « Am Rhein am heil 
Strome » »    20.— 
Kammuller, Paul, S. W. B. Basel 
ohne Rahmen    mit Rahmen 
675. « Ruhe », Originalholzschnitt 
auf Japan Fr. 35.— 45.— 
676. « Arbeit », Originalholz- 
schnitt auf Japan »    35.— 45.— 
677. « Après la visite », Lithogra- 
phie »   30.— 40.— 
Lieven,  Karin  Genève 
678. Cinq gravures sur bois, « Légende de Saint- 
François d'Assise », la gravure    Fr.    18.— 
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sans cadre avec cadre 
F r .  1 2 -  2 2 -  
»   1 2 . -  2 2 -
»  12.- 22.-
»   1 2 . -  2 0 -
»  12.- 20.—  
Lierow-Francillon, Anny Lausanne 
684. « Soir », gravure sur bois, sans cadre 
685. « Honfleur », gravure sur bois, sans cadre 
Mangold, Burkhard, S. W. B. 
Fr. 15-
»   10- 
Basel 
avec cadre sans cadre 
686. Mitgliederdiplom. 
687. Masken, Lithographie, handcolo- 
riert Fr. 50.— 40.— 
688. Vogelgryff, Holzschnitt, coloriert » 30.— 20.— 
689. Vogelgryff, Holzschnitt, coloriert » 30.— 20.— 
690. Der Morgeschtraig » 35.— 25.— 
691. Der Morgeschtraig » 35.— 25.— 
 
Meier, B. F. Ida Herrliberg (Zurich) 
la feuille   sans cadre 
692. « Vieux marché aux poissons à 
Luxembourg», gravure sur bois   Fr.   25.—       32.— 
693. «Intérieur à Prättigau»      » »     30.—       33 — 
694. «Le vieux Zurich» » »     30—       36.— 
 
Me r mo u d ,  R o b e r t  
695. Gravures sur linoléum, 
Lausanne 
la pièce  Fr. 15.— 
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de Mestral, Madeleine Berne 
696. « Au midi de la France », gravure sur bois        Fr. 20.— 
Mock, Fritz Basel 
697. Basler Munster, linolschnitt, ohne Rahmen    Fr. 60.— 
Morier, Jean Zurich 
698. Imprimés divers : livres, entêtes de lettres, catalogues, 
étiquettes, cartes de félicitation, ex-libris, etc. 
Pernet, Percival, ŒV. Genève 
699. Estampe, gravure coloriée, « L'Hiver à la 
montagne », sans cadre Fr. 30.— 
700. Gravure, fleurs contre jour 30.— 
701. Gravure, jardin maraîcher 30.— 
702. Gravure, ferme environs de Genève 50.— 
703. Gravure, environs de Genève 30.— 
704. Gravure, la route 40.— 
Rollé, Marie, Mlle Berne 
avec cadre sans cadre 
705. Glacier d'Aletsch, gravure sur bois Fr. 70.—         50.— 
706. Tempête de neige  à Meidenalp, 
gravure sur bois »   80.—       70.— 
Rotapfel-Verlag Erlenbach (Zurich) 
707. Kreidolf, Ernst, «Blumen-Ritornelle », Son- 
derdruck in Mappe Fr.     6.— 
8O 
708. Riedel, Arthur, Radierungen zu den Fabeln 
des Aesop Kleine Augs. Mappe Fr. 100.— 
709. Dschuang-Dsi, Gleichnisse geb. »        5.50 
710. Reinhart  Mans, Gesammelte Dichtungen 2 
Bde. Luxusausgabe, Ganzpergament »      25.— 




Ruegg, Ernst-Georg Zurich 
713. Bilderbüchlein betitelt : « Kinderbüchlein », 
lithographiert, schwarz Fr.    6.— 
lithographiert, handbemalt »    15.— 
Sauter, Cari 
714. Silhouette de Mlle H. R. 
715. Six silhouettes d'enfants. 
Genève 
  
Schott, Ferdinand Bâle 
716. «Lévriers», eau-forte, sans cadre    Fr. 40.— 
717. «Salamandre», eau-forte en couleur         »       »    50.— 
Sonor S. A., Imprimerie et lithographie, 
Genève 





Trôndle, Oscar Soleure 
720. Poires et guêpes, gravure sur bois Fr. 50.— 
721. Paysage d'Hiver, gravure sur bois »    35.— 
Urech, Rodolphe, S. W. B. Basel 
722. Vermählingsanzeige, Urech Fr. 30.— 
723. Reklameblatt, Globus. 
724. Reklameblatt, Dœlker. 
725. Speisekarte,  Kunsthalle. 
726. Vermahlungsanzeige, Braunschweig. 
727. Vermahlungsanzeige, Stuki. 
728. Vermahlunganzeige, Trùb. 
729. Geburtsanzeige, Urech »     5.— 
730. Ex-libris, Speiser. 
731. Buccolische Scène, per Blatt, ohne Rahmen »    30.— 
Vallotton, Félix, artiste-peintre Paris 
Gravures sur bois : 
732. «Le Poker»                                    sans cadre Fr. 15.— 
733. « La Sortie » 
734. « A vingt ans » 
735. « Les Cygnes » 
736. « L'averse » 
737. « L'éclat » 
Illustrations pour « Les Rassemblements » : 
738. « Travaux de voirie » avec cadre    Fr. 20.- 
739. « Chanteurs des cours » 
740. « L'Hercule » 
741. « Le mariage» 
742. « L'enterrement » 
743. « Les Affiches lumineuses » 
744. « Sortie du Palais Bourbon » 











1 5 -  
18 — 
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Weitnauer, Louise Basel 
746. « Garten », neue Schweiz-Papierpuppe. 
747. « Circus ». » » 
748. Neujahrskarte 1916 Fr. 8.— 
749. Neujahrskarte 1919 »   6.— 
Zuricher, Bertha 
750. « Winterlandschaft » 
751. «Kinder im Grase» 
752. < Schlittelnde Kinder » 
Bern 
Fr. 50 — 
»   40.-
»    4 0 -  
b) Affiches (Exposition à l'extérieur de la 
salle) 
Altweg et Schwab  
753. Affiche de E. Cardinaux. 
Bienne 
  
Baukontor A. G. Berne 
754. Affiche de Otto Morach, éditée par J. E. Wolfensberger, 
Zurich. 
Buisson-Paisant Genève 
755. Affiche de J. Courvoisier, éditée par «Sonor» S. A. 
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Casinogesellschaft Baden 
756. Affiche de Baumberger, éditée par Wolfensberger, Zurich. 
Ciravegna et Cie Genève 
757. Affiche de J. Courvoisier, éditée par « Sonor » S. A. 
Compagnie du Lœtschberg Berne 
758. Affiche de Cardinaux, éditée par Wolfensberger. 
Fehlbaum, B., Kramgasse, 33. Berne 
759. Affiche de Cardinaux, éditée par Fretz Frères, S. A. 
Zurich. 
760. Affiche de C. Moos. 
761. Affiche de Cardinaux. 
Grieder et Cie Zurich 
762. Affiche de Baumberger, éditée par Wolfensberger. 
Imprimerie La Concorde Lausanne 
762bis Affiche composée par René Martin, ŒV. 
Internationale Festspiele Zurich 
763. Affiche des Festivals internationaux. 
Kurtverein Saint-Moritz 
764. Affiche de Cardinaux, éditée par Wolfensberger. 
765. Affiche de Laubi, éditée par Fretz Frères, S. A. 
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Lauterburg et Cie, rue du Marché, 37,      Berne 
766. Affiche de Cardinaux, éditée par Wolfensberger. 
Lithographie Sauberlin et Pfeiffer        Vevey 
767. Affiche de Loupot, pour les cigarettes « Sato ». 
768. Affiche de Loupot, pour les  cigarettes « Philipossian ». 
769. Affiche de Loupot, pour l'Huile Lambert. 
770. Affiche de Loupot, pour les cigarettes « Mekka ». 
771. Affiche de Loupot, pour les cigarettes « Raga ». 
772. Affiche de Loupot, pour les cigarettes « Philipossian ». 
773. Affiche de l'Ecole d'Art appliqué de Zurich pour l'Ex- 
position Nationale d'Art appliqué. 
Lithographie Sonor S. A. Genève 
774. Affiche de Courvoisier pour la Maison « Sonor ». 
775. Affiche de Courvoisier. 
776. Affiche de Forestier, pour la Fédération musicale gene- 
voise. 
777. Affiche de Mennet, pour la Maison Zénith. 
778. Affiche   de   L'Eplattenier,   pour   une   Exposition   de 
L'Œuvre. 
Löw, Arnold, Fabrique de chaussures, Oberaach 
779. Affiche de Laubi, édité par Fretz Frères, S. A. 
Mermod, C., rue Verdaine, 13, Genève 
780. Affiche de Courvoisier, édité par « Sonor », S. A. 
Peter, Cailler, Kohler, Chocolats suisses S. A. 
Vevey. 
7 81. Affiche de Loupot, éditée par Orell-Fùssli, Zurich. 
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Sato, Société Anonyme des Tabacs d'Orient 
Genève 
782. Affiche de Loupot, éditée par Sauberlin et Pfeifîer. 
Schweizerverkehrszentrale Zurich 
783. Affiche de Cardinaux, éditée par Wolfensberger. 
Société Polygraphique Laupen 
784. Affiche de E. Ruprecht. 
Suter. A. Oberhofen 
785. Affiche de Cardinaux, éditée   par   Wolfensberger. 
786. Affiche de Cardinaux (chien). 
787. Affiche de Cardinaux (chat). 
Verkehrsbureau Zurich 
788. Affiche de Baumberger, éditée par Wolfensberger. 
Weber et Cie, « Au Molard » Genève 
789. Affiche de Forestier, éditée par « Sonor », S. A. 
11. Art du théâtre. 
Appia, Adolphe 
790. Un volume, « L'œuvre d'art vivant ». 
Rolle 
  
Auberjonois, René Lausanne 
791. « Guillaume le Fou», drame en 3 actes, par F. Chavannes, 
joué pour la première fois à Genève le 3 juin 1916. 
a) Dessins de costumes. 
b) Croquis pour la mise en scène. 
792. « Le Mystère d'Abraham », tiré de la Bible, par F. Cha- 
vannes, joué pour la première fois dans le temple de 
Pully en mars 1916. 
a) Projets de costumes. 
b) Projets de costumes. 
 
793. Esquisse du décor du 2me acte de «Guillaume le Fou». 
794. Esquisse du décor du 2me acte de « Guillaume le Fou ». 
795. Esquisse du décor du 3me acte de «Guillaume le Fou». 
796. Deux dessins lithographiques pour « Bourg Saint-Mau- 
rice », de F. Chavannes, drame en 3 actes, édité par 
Georg et Cie, à Genève. 
797. « Le Soldat », pièce en deux parties, par C.-F. Ramuz 
et Ygor Stravinsky, jouée à Lausanne en septembre 
1918. 
(Dessins et esquisses appartenant à M. W. Rein- 
hart, à Winterthour.) 
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Bischoff Henry Lausanne 
798. Trois maquettes de costumes p. p. 
Cingria, Alexandre Muralto (Tessin) 
799. Maquette de décor pour le « Rossignol », de 
Stravinsky Fr. 500.— 
800. Maquette de décor pour une série de Gozzi     »    500.— 
801. Dix projets de costumes pour le « Roi David » 
la pièce     »      50.— 
802. Deux projets de décor pour «Le Roi David» 
la pièce     »    100.— 
803. Projet de mise en scène pour « Tête d'Or », 
de Claudel »    300.— 
Faravel, Gaston Morges 
804. Maquette de décor   pour « Bourg Saint- 
Maurice », de F. Chavannes Fr. 250.— 
805. Maquette  de décor  pour « La Force des 
Halles» »    300.- 
Isler, Albert Zurich 
806. Entwurf von Buhnendekoration zu «Don Ranudo», von 
O. Schœck. 
807. Vier  Entwürfe   von  Buhnendekorationen   zu   « Ritter 
Blanbart », von E. N. v. Recniceck. 
808. Entwurf   von   Buhnendekoration   zu   « Ilsebill »,   von 
F. Klose. 
809. Entwurf von Buhnendekoration zu einem Marchenspiel 
« Puck in der Orgel », von L. Reiff-Sartoris. 
810. Drei Modelle « Turandot u. Arlechino»,  von Busoni. 
811. Modell « Don Ranudo », von 0. Schœck. 
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Morax, Jean Morges 
812. Maquette du 1er acte d’ « Orphée» Fr. 450.— 
813. Esquisse de décor « La Chambre de Mical » » 225.— 
814. Esquisse de décor, 4me acte, « La Nuit des 
Quatre Temps » » 225.— 
815. Dessin de costume, Fête des Vignerons 1905, 
« Les Conseils » » 250.— 
816. Dessin de costume, « Danseuse de l'Arche » » 125.— 
817. Dessin de costume, « La Pythonisse » » 125.— 
818. Dessin de costume, « Femme de Bethléem » » 125.— 
Musée d'Art Appliqué de la Ville de Zurich, 
Zurich 
819. Deux scènes pour marionnettes. 
820. Marionnettes. 
Théâtre du Jorat Mézières 
821. Costumes de MM. Cingria et Jean Morat, avec colla- 
boration   de   Mmes  Emmy Hinnel,  Marg. Naville, 
Meta Budry et Jeanne Reymond. 
822. Accessoires de M. Cingria, avec collaboration de M.Boul- 
garis. 
Tobler, Max Zurich 
Marionettenpuppen : 
823. Zu Faustspiel gehörend : Mephisto, Herzogin, Marschall, 
Faumulus, 5 Teufel. 
824. Verschiedenes : Alter Mann, Gauner. 
12. Divers : jouets, 
petite sculpture, etc. 
Baud-Bovy, Madeleine 
Objets en plumes : 
825. Peigne A (en paon) 
826. Peigne B 
827. Peigne C (faisan cuivré) 
828. Epingle D blanche et noire 
829. Epingle E 
830. Peigne F 
831. Peigne G avec fleurs 
832. Mules 
833. Quatre boîtes rondes, 















835. 30 jouets de laine 
Morges 
la pièce   Fr. 2.50 
  
Bossi Armando 
836. Lampe pour piano 




Dahm Hélène, S. W. B. 
839. Holzschaale bernait 
840. Holzschaale      » 
841. Holzschaale       P 
Oetwil a. See 
Fr .  100.-
» 100.— 
»  1 0 0 . -  
  
Gaberel, Frida 
842. Objet en bois 
843. Objet en bois 
Berne  
Fr. 




844. Boîte en bois peint 
845. Boîte en bois peint 
846. Boîte en bois peint 











Gogler, Charles-Edouard, ŒV.    Saint-Imier 
849. Petit plateau (bois de rosé), sculpté et incrusté Fr. 150.— 
850. Bonbonnière poirier sculpté et incrusté. 
851. Coupe-papier corne sculptée. 
Hurt, Clara Berne 
  
852. Girafe, animaux en étoffe 
853. Löwe 
Fr. 
40.— »    
4 0 — 
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Mittendorff, Alice Genève 
854. Ecuelle p. p. 
de Morsier, Yvonne, Mme Genève 
855. Quatre poupées (parure en plumes de Made- 
leine Baud-Bovy)                           la pièce Fr. 35.— 
Munch, Maria, S. W. B. Zurich 
856. Grüne Puppe Fr. 30.— 
857. Rote Puppe mit grauen Ledergesicht »    30.— 
858. Rote Puppe mit hellem Haar »   40.— 
859. Puppe mit goldgelbem Haar »    40.— 
Perrenoud, Alice     Fontainemelon(Neuchâtel 
860. « La fin de la danse », papier découpé Fr. 50.— 
861. « Dans le Bois d'oubli, j'ai vu mon ami », 
papier découpé »    60.— 
862. « Les Vierges sages », papier découpé »    60.— 
863. « Les Vierges folles », papier découpé »    60.— 
864. « Le Pavillon du sommeil », silhouettes »    30.— 
865. « Tintagel », silhouettes »    40.— 
866. « Brangien livrée aux serfs », silhouettes »   40.— 
Rath, Martin Chur 
867. Truhe Fr. 60 — 
868. Kasette 18 — 
869. Dose 10 — 
870. Dose 15.— 
871. Dose 8.— 
872. Dose 8.— 
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Rittmeyer, Dora-Fanny 
873. Ornements pour arbre de Noël. 
Saint-Gall 
Ruhl,   Gertrude     Sonneck Miinsingen (Bern) 
874. Bemalte Truhe mit getribenen Schloss p. p. 
Schaer-Krause,  Ida Zurich 
875. Originalterrakotta Fr. 250.— 
Schneggenburger, Joh. Zurich 
876. Chalet, bernait. 
877. Chalet, einfachen Ausfuhrung. 
878. Einfamilienhauschen, bernait. 
879. Einfamilienhauschen, einfach Ausfuhrung. 
Schwerzmann, Wilhelm, S. W.B. Minusio 
880. Lautenspieler, Holzdose Fr. 150 — 
881. Boklispringer, kleinplastik in Büchs »    150.— 
882. Steinbökli, kleinplastik in Alabartear »    100.— 
883. Hahn, gefärbtes Büchs »     40 — 
884. Storch, Büchs »     40 — 
885. Windhund, gefërbtes Büchs »     30.— 
886. Trodel, gefarntes Büchs »      40.— 
887. Weibchen, gefärbtes Büchs »      70.— 
888. Skilaùfer, gefërbtes Büchs »     30.— 
889. Steinbeck »     30.— 
890. Rabe, gefërbtes Büchs »     30.— 
Trondle, Oscar Soleure 
891. Cartonnages. 
892. Boîte en bois Fr. 40.— 
893. Boîte en bois »    18.— 
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894. Boîte en bois Fr. 22.— 
895. Boîte en bois »    18.— 
896. Boîte en bois »    16.— 
 
897. Boîte en bois »    30.— 
898. Boîte en bois »    40.— 
899. Boîte en bois »    18.— 
900. Boîte en bois »    20.— 
Wiederkehr, Julie Basel 
901. Scherenschnitt Fr. 40.— 
902. Scherenschnitt »    30.— 
Wollitz, Armand Garches (Seine-et-Oise) 
903. Pendentif ivoire et buffle (panthère) Fr. 40.— 
904. Pendentif ivoire et corne (zèbre) »    80.— 
 
GROUPE SPÉCIAL 
Horlogerie, orfèvrerie, bijouterie, 
émail. 
Appenzeller, Hch., S. W. B. Zurich 
905. Jardinière Fr. 500 — 
906. Service 4. Teilig » 1000.— 
907. Confectschale »    175 — 
908. Schmückdose »    175.— 
909. Aschenschale »      70.— 
910. Aschenschale »      70.— 
911. Becher »    125 — 
912. Becher »    125 — 
913. Becher »     90.— 
914. Serviettenring »      30.— 
915. Serviettenring »     35.— 
916. Serviettenring »     35.— 
917. Serviettenring »     45.— 
918. Crème Löffel »     60.— 
919. Tortenschaufel »      60.— 
Ausfùhrung des Gegenstände : F. Spitz-
barth-Grieb, Silberschmied, Zurich. 
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Baltensperger,  Walter, S. W. B. Zurich 
920. Silb. Becher mit Bergkristall,     Handarbeit  Fr. 395.— 
921. Silb. Becher mit Schlange » » 445.— 
922. Silb. Becher Zunftbecher » » 980 — 
923. Silb. Becher vergold. Sportpreis » » 360.— 
924. Silb. Messkelch mit Pathene, vergold. » » 680.— 
925. Silb. Becher, Sportpreis » » 580.— 
926. Silb. Patisserieschaufel » » 68.— 
927. Silb. kl. Patisserieschaufel » » 32.— 
928. Silb. Fleischgabel » » 58 — 
929. Silb. Cremelöffel » » 45— 
930. Silb. Salatbesteck, 2 teilig » » 75.— 
931. Silb. Saucenlöffel » » 43 — 
932. Silb. Bratenspiess mit Hirsch » » 45.— 
933. Silb. Theesieb » » 80— 
934. Silb. Petschaft mit rot und 
grünen Onix » » 160.— 
935. Gold. Ring mit Saphir » » 480.— 
936. Gold. mit Lapis Lazulis » » 135.— 
937. Gold. mit Smaragd » » 450.— 
938. Gold Brosche mit Rauchtopas » » 290.— 
939. Gold. Brosche mit Acquamarin » » 290.— 
940. Gold. Brosche mit Turkis 
matrix » » 148.— 
941. Gold. Brosche mit Corallen- 
camé » » 140.— 
942. Gold. Pendentif mit 1 Smaragd 
9 Pert, 2 Brill. »            » 3500.- 
943. Gold. Pendentif mit   2   Perlen 
und Figuren » » 299.— 
944. Gold. Pendentif mit 5 Smaragd 
und 6 Brill. » » 445.— 
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Bedot-Diodati, Marie, ŒV. Genève 
945. Ceinture peau, motifs argent et malachite     Fr. 100.— 
946. Ceinture peau beige, boucle et ferrets argent 
et pierre de lune »    100.— 
947. Boucle de ceinture avec malachite 
Blöchlinger, A., Kunstgewerbl. 
Werkstätte, S. W. B.    St. Gallen 
948. Toilettengerâte, Silber u. Elfenbein, 5 Stucke 
949. Schreibzeug, Silber,  Kàstchen, Vase und 
Brieföffner Fr. 1800.— 
950. Teeservice, Silber und Elfenbein, 2 Kannen 
1  Rahmkrug, Teedose und Tablett 
951. Leuchter, siebnarmin, in Silber 
952. Frucht- und Brotschale, in Silber 
953. Spazierstock mit Elfenbeinschnitzerei 
954. Spazierstock mit Elfenbeingravur 
955. Armband, Gold und Elfenbein 
956. Manchettenknöpfe, Gold und Elfenbein 
957. Manchettenknöpfe, Gold ciseliert 
958. Anhànger, Gold mit Lapislazuli 
959. Anhànger, Gold mit Tiirkismatrix 
Bossi, Armando Varese 
(Lombardie) 
960. Médaillon en ivoire avec onix noirs, montage 
en argent Fr. 175.— 
Boulgaris, Alexandre Lausanne 













Bovy, Fernand, ŒV. Hermance (Genève) 
962. « Tityre et Mélibée », émail 
963. « Le Verger », émail 
Fr. 150—  
»   200- 
  





968. Papillons sur velours 
969. Papillons sur velours 
970. Ferronnière 
971. Quatre petits boutons 




Fr. 400 — 
»   200.— 
p. p. 150 








Emaux sur cuivre : 
974. Vase rouge 
975. Vase turquoise 
976. Grand plat creux, vert et noir 
977. Sébile violette et noire 
978. Sébile violette, bronze et noire 
979. Sébile, bleue et noire 
980. Sébile rouge, à médaillons verts 





6 0 . -
60 — 
60.— 
6 0 . -
175 — 
Dethurens et Cie Genève 
982. Montre brillants, heures saphirs, cadran 
émaux   cloisonnés Fr. 12000 
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Eggs, Heinrich, S. W. B. Zurich 
983. Dose, Silber 900 Fr. 160.— 
984. Breilöffel, Silber 800 » 1 8 -  
985. Brosche » 85 — 
986. Anhänger mit Elfenbein. 
987. Anhänger gold 18 K. mit Elfenbein » 450.— 
988. Brosche gold 18 K. in Puytti » 580.— 
989. Brosche mit schat. Gold » 380.— 
990. Anhänger mit Turmalin Gold » 300.— 
991. Anhänger mit Topas » 180.— 
992. Anhänger mit Figur Saph » 280.— 
993. Anhänger mit Mondstein » 150.— 
994. Anhänger mit Feueropal » 250.— 
995. Siegelring » 220.— 
996. Siegelring mit Email » 140.— 
 
997. Ring mit Amethyst » 250.— 
998. Ring mit Rosaturmalin » 140.— 
999. Ring mit Opal » 250 — 
 
1000. Ring mit grünen Onix » 120.— 
1001. Ring mit 2 Saphir und Putti » 280.— 
1002. Ring mit Putti » 350.— 
Fabrique des montres Zénith Le Locle 
1003. Six pendules « Œil de bœuf », bois doré,cadran émail. 
1004. Deux pendules « Badoura », bois laqué. 
1005. Pendule « Lhassa», bois laqué. 
1006. Pendule « Lhassa », bois noir . 
1007. Trois pendules «Bois Sacré». 
1008. Deux pendules, bois noir, laqué. 
1009. Cinq Cartels, bois doré. 
1010. Pendule « Amphyon », tuya. 
1011. Pendule «Amphyon», bois noir. 
1012. Pendule « Anacreon », tuya. 
013. Pendule «Anacreon», bois noir. 
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1014. Pendule « Anacreon», bois rouge. 
1015. Pendule «Socrate», tuya. 
1016. Pendule «Cleopatre», bronze doré. 
1017. Trois pendulettes «Triptyque», argent émaillé. 
1018. Pendulette «Alsace», argent émaillé. 
1019. Pendulette « Damas», argent cloisonné. 
1020. Pendulette « Alep », argent cloisonné. 
1021. Pendulette «Alep II», argent cloisonné. 
1022. Six pendulettes « Marceau», argent émaillé. 
1023. Pendulette «Ephèse», argent émail cloisonné. 
1024. Pendulette « Clotho », argent et ciselure. 
1025. Pendulette «Pan», argent émail peint. 
1026. Pendulette « Adams », argent émail peint. 
1027. Pendulette « Ephèse «, argent émail cloisonné 
1028. Deux pendulettes boule, laiton émaillé. 
1029. Une pendulette cube, laiton émaillé. 
1030. Trois pendulettes chevalet, argent émail cloisonné. 
1031. Deux   montres-chevalets « Romance », métal émaillé. 
1032. Deux pendulettes «Pan», argent émail peint. 
1033. Pendulette «Adams», argent émail Limoges. 
1034. Deux pendulettes, argent à volets. 
1035. Pendulette chinoise à volets. 
1036. Pendulette émail à volets. 
1037. Deux châtelaines à volets. 
1038. Deux pendulettes, argent doré japonais. 
1039. Cinq pendulettes «Pergame», argent émaillé. 
1040. Deux pendulettes mignonettes, argent émail cloisonné 
1041. Trois pendulettes « Marouf », argent émaillé. 
1042. Pendulette « Lodi», argent émaillé. 
1043. Deux pendulettes «Bagdad», argent émaillé. 
1044. Montre argent, avec relief. 
1045. Pendulette «Pergame», .argent émaillé. 
1046. Deux pendulettes, argent émail cloisonné. 
1047. Cinq pendulettes, métal doré émaillé. 
1048. Montre or, fond émail. 
1049. Sept châtelaines. 
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1050. Montre, boîtier plais-lazuli. 
1051. Châtelaine. 
1052. Montre en boîtier agathe. 
1053. Châtelaine. 
1054. Pendule « Marly », bois doré. 
1055. Pendule « Latone », bois doré. 
1056. Pendule « Phebe », bois doré. 
1057. Trois pendules «Phébé», bois laqué. 
1058. Pendule « Losanna ». bois doré. 
1059. Trois pendules rustiques. 
1060. Montre boule marbre. 
1061. Brûle-parfum, émaux cloisonnés. 
1062. Bonbonnière, émaux cloisonnés. 
1063. Brûle-parfum, argent émail cloisonné. 
1064. Coupe « Cirque », argent émail cloisonné. 
1065. Coupe «Flamme», cuivre émaillé. 
1066. Bonbonnière argent émail cloisonné. 
1067. Pendentif argent peinture. 
1068. Pendentif argent cloisonné. 
1069. Bonbonnière émail cloisonné. 
1070. Cinq Bonbonnières émail peint. 
1071. Quatre pendentifs «Inro», émail cloisonné. 
1072. Deux pendentifs «Pagode», émail peint. 
1073. Pendentif dorure. 
1074. Dix pendentifs argent champlevé émaillé. 
1075. Deux pendentifs métal émaillé. 
1076. Sept épingles de cravate émail. 
Feuillat, Marcel Troinex  (Genève) 
1077. Boîte de montre, argent, or et nielle. 
1078. Broche, peinture sur émail. 
1079. Broche, peinture sur émail. 
1080. Broche, peinture sur émail. 
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Giacomini-Piccard, Martha J., ŒV.    Genève 
1081. Agrafe en argent ciselé. 
1082. Fibule en argent ciselé Fr. 150.— 
1083. Fibule en argent ciselé. 
1084. Fibule en argent ciselé »    180.— 
1085. Trois plaquettes ajourées en argent ciselé, 
la pièce     »    100.— 
1086. Boîte à timbres cuir, incrustée argent ciselé Fr. 200.— 
Glitsch, Germaine Genève 
1087. Bol décoré Fr. 80.— 
1088. Cendrier (perroquet) » 50.— 
1089. Cendrier (fleurs violettes) » 100.— 
1090. La bergère (ovale) » 250 — 
1091. La mendiante (ovale) » 200.— 
1092. Broche (biche blanche) » 150 — 
1093. Broche (la cueillette) » 120 — 
1094. Broche (biche noire) » 80 — 
Glitsch, Marguerite Genève 
1095. Ceinture,  argent, champlevé, découpé et 
émaillé Fr. 350 — 
1096. Trois épingles de cravate, cloisonnées or, 
la pièce »      25.— 
1097. Pendentif « papillon », émaillé et découpé      »      45.— 
1098. Six bols, rince-bouche, champlevés et 
émaillés, formant une série, la pièce fr. 125 
les six     »    600 — 
Huguenin Frères et Cie, « Fabrique Niel » 
Le Locle 
1099. Ecrin «Fumeur» Fr.   78.70 
1100. Etui à cigarettes »     56.60 
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1101. Etui à cigarettes Fr.   39.70 
1102. Etui à cigarettes 46.80 
1103. Etui à cigarettes 141.40 
1104. Etui à cigarettes 48.80 
1105. Etui à cigarettes 104.40 
1106. Etui à cigarettes 36.10 
1107. Etui à cigarettes 50.70 
1108. Etui à cigarettes 87.80 
1109. Etui à cigarettes 78.30 
1110. Etui à cigarettes 54.60 
1111. Etui tabatière 58.50 
1112. Trousse 7 8 . -  
1113. Boîte d'allumettes 20.50 
1114. Bonbonnière 11.70 
1115. Bonbonnière 18.10 
1116. Boîte à poudre 23.40 
1117. Grande plaquette bronze, « En prière » 65.— 
1118. Deux   plaquettes bronze,  «L'assiette  de 
soupe» la pièce »      13.— 
1119. Plaquette bronze, « Le bol de lait » »      13.— 
1120. Plaquette bronze, «Le petit dessinateur» »      13.— 
1121. Plaquette bronze, «Albert Anker» »      13.— 
1122. Une médaille bronze, «Pax» »       6.10 
1123. Deux médailles bronze, « Président Wilson» 
la pièce »       6.50 
1124. Médaille bronze, «Patria» »       6.10 
1125. Médaille bronze, « Retour des champs» »       6.10 
1126. Médaille bronze, « Le travail» »       6.10 
1127. Médaille bronze, «Bébé» »       6.10 
1128. Médaille bronze, « Tireur à genoux » »       6.10 
1129. Médaille bronze, avec pied soudé »       6.10 
1130. Médaille ronde, « Morgarten » »       3.85 
1131. Médaille ronde, « Hôtel-de-ville du Locle » »      10.40 
1132. Médaille ronde, «Hôtel-de-ville du Locle» »       9.10 
1133. Deux médailles rondes, «Hôtel-de-ville du 
Locle » la pièce »        3.25 
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1134. Plaquette, «Tireur à genoux» Fr. 9.— 
1135. Plaquette, « Pax » » 9.10 
1136. Broche bronze, «Pax» » 3.90 
1147. Broche métal argenté, « Bébé souriant » » 2.60 
1138. Grande  plaquette  bronze,  «L'assiette de 
soupe » » 65.— 
1139. Médailles, Plaquettes, Insignes, non à vendre. 
Jeanmaire, L. Henri, ŒV. Genève 
1140. Pendentif, corne sculptée, topaze sertie or     Fr. 90.— 
1141. Deux pendentifs or 18 K., gravés et polis, 
avec topazes la pièce     »    140.— 
1142. Quatre fonds de montre gravés, échantillons. 
Jœrin, Hanns   Wasserwendi-Hasliberg (Bern) 
1143. Anhänger mit Füllhorn            ohne KetteFr. 200.— 
1144. Anhänger mit Biene,                 ohne Kette » 175.— 
1145. Fingerring mit Lapislazuli » 180.— 
1146. Fingerring mit Opal, Reif durchbrochen » 180.— 
1147. Fingerring mit Opal und Marder » 220.— 
1148. Fingerring mit Hirsch » 200.— 
1149. Cravattennadel, Hahn » 110.— 
1150. Gürtelschliesse, Eichhörnchen » 110.— 
1151. Busennadel, Kinderkopf » 70.— 
1152. Anhänger, Kind in Trauben,     ohne Kette » 110.— 
1153. Brosche, Kind. 
1154. Anhanger, mit Halbedelsteinen, ohne Kette » 60.— 
Lador, Jacques Genève 
1155. Pendentif ivoire avec application argent         Fr. 80.— 
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de Morsier, Yvonne, Mme Genève 
1156. Coffret en ébène et émail, motif « Salamandre »     p. p. 
Rœthlisberger, Ern., ŒV. Neuchâtel 
1157. Cafetière, argent martelé Fr. 785.— 
1158. Crémier, argent martelé »   235.— 
1159. Sucrier, argent martelé »    255.— 
1160. Coupe, argent martelé »    335.— 
1161. Crémier, argent martelé »    240.— 
1162. Pot à lait, argent martelé »   250.— 
1163. Assiette, argent martelé et repoussé »    150.— 
1164. Gobelet. F r .  1 8 0 -  
1165. Bague, argent et tourmaline »    165.— 
1166. Bracelet, argent, pour le haut du bras »   245.— 
1167. Bonbonnière, argent et écaille, gravée »    170.— 
1168. Broche, or et malachite »    250.— 
1169. Broche argent à trois chevrons »     80.— 
1170. Gobelet argent martelé »     50.— 
1171. Vase à fleurs, argent martelé »     60.— 
Sandoz-Augier, Alfred et Sandoz-Augier, 
Andrée, Mme Genève 
1172. Boîte octogonale, cœurs blancs Fr. 150.— 
1173. Boîte ovale, corne d'abondance »    225.— 
1174. Coffret carré, clef, fleurs bleues »   500.— 
1175. Coffret carré, clef, champlevé, fleurs »    425.— 
1176. Coffret carré, clef, champlevé, fleurs »    425.— 
1177. Commode champlevé, oiseaux »    500.— 
1178. Coupe, «Fuite en Egypte» >'    450.— 
1179. Coupe, oiseau »     p.p. 
1180. Broche cloisonnée, «Arthémis» »    150.— 
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1181. Broche cloisonnée, fleurs p.p. 
1182. Broche cloisonnée, volutes p. p. 
1183. Pendentif, cloisonné, «Christ» Fr. 250.— 
1184. Pendentif, cloisonné, «Vierge debout» »   300.— 
1185. Pendentif, cloisonné, «Vierge assise» »    250.— 
1186. Broche, fleurs. 
Schimek, Henry Genève 
1187. Pendentif, découpé et ciselé argent Fr. 80.— 
1188. Pendentif, émaillé, argent »    85.— 
Schmidt-Allard, Berthe 
La Chapelle s. Carouge (Genève) 
1189. Broche, argent émaillé 
1190. Pendentif, argent émaillé 
1191. Pendentif, argent émaillé 





Stockmann, Arnold, orfèvre, ŒV. Lucerne 
1193. Service à café et thé, 6 pièces argent Fr. 3000.— 
1194. Service à vin, 8 pièces argent » 1600.— 
1195. Bouilloire, argent » 2400 — 
1196. Bonbonnière avec ivoire et lapis, argent » 880.— 
1197. Bonbonnière avec ivoire et lapis, argent » 1000.— 
1198. Bonbonnière avec lapis lazuli, argent » 750.— 
1199. Coupe à fruits, argent » 1600.— 
1200. Coupe de Sempach, argent 
1201. Carafe à vin » 600 — 
1202. Vase, argent et corail » 250.— 
1203. Coupe à sucre, argent et corail » 160.— 
1204. Bonbonnière, petite, ivoire » 160.— 
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1205. Bonbonnière, petite, ivoire et carneole Fr. 200.— 
1206. Etui à cigarettes, argent » 180.— 
1207. Etui à cigarettes, argent » 180.— 
1208. Etui à cigarettes, argent » 180.— 
1209. Gobelet, argent » 80 — 
1210. Truelle, argent » 80.— 
1211. Sucrier avec Amazonit, argent » 50.— 
1212. Ostensoir argent doré, cristal de roche » 3000.— 
1213. Boutons de manchette, turquoise, or » 200 — 
1214. Epingle de cravate, brillant or » 450.— 
1215. Epingle de cravate, perle, or » 400.— 
1216. Epingle de cravate, émeraude, or » 450.— 
1217. Epingle de cravate, opale, 2 brillants, or   » 190.— 
1218. Epingle de cravate, opale, 2 brillants, or   » 350.— 
1219. Pendentif, 2 perles, or » 600 — 
1220. Penditif, azurit, saphirs, brillants, or » 500.— 
1221. Broche lapis lazuli, brillants, or » 1100.— 
1222. Bracelet, 13 saphirs, or » 800.— 
1223. Bracelet, un saphir, or » 450.— 
1224. Bague avec carneole, or » 300.— 
1225. Bague avec turquoise, or » 450.— 
1226. Bague avec brillant, or » 600.— 
1227. Bague avec brillant et perle, or » 2000.— 
1228. Bague avec opale noire, or » 400.— 
1229. Bague ciselée turquoise, or » 300.— 
Trembley, Jules, ŒV. Genève 
1230. Coupe, argent ciselé et repoussé Fr. 
250.— 
1231. Bracelet, or vert »    250.- 
1232. Ceinture argent »    200.— 
1233. Ceinture argent »    200.— 
1234. Ceinture argent »    200.— 
1235. Ceinture argent »    200.— 
1236. Coupe. 
1237. Bracelet argent. 
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Weber-Sulger, Clara et Weber, Emmy 
St. G ail en 
1238. Bonbonnière Silber 
1239. Ring, Gold Perle 




Wiss, Hélène et Bois, Éliane Genève 
1241. Bonbonnière argent doré, champlevé Fr. 520.— 
1242. Bonbonnière argent cloisonné »    200.— 
1243. Boîte argent et bois p. p. 
1244. Quatre épingles cravate, argent doré champ 
levé,                                            la pièce Fr.   22.— 
1245. Une broche, arg. et arg. doré champlevé p. p. 
1246. Bracelet argent, cloisonné »    250.— 
1247. Deux salières, argent champlevé p. p. 
1248. Pendentif, argent doré »     65.— 
1249. Paire boutons manchettes argent, cloisonné »     45.— 
1250. Broche argent, cloisonné »    110.— 
1251. Deux croix pendentifs argent champlevé, 
la pièce »      65.— 
1252. Croix métal doré champlevé »      85.— 
Zutt-Heer, Marguerite Zurich 
1253. Silb. Halskette mit Chrysopras Fr. 60.— 
1254. Silb. Halskette mit Tourmalin »    50.— 
1255. Silb. Halskette »    50- 
1256. Cravattennadel » 120.— 
1257. Manchettenknopfe 
(Salon du Groupe spécial : Linoléum  de la Société An. du 
Linoléum, à Giubiasco') 
ÉCOLES 
Ecole   des   Arts   Appliqués   de  la   Ville   de 
Zurich Zurich 
1258. Lithographie et Arts graphiques. (Classe de MM. E. 
Keller, O. Lüssi, H. Fischer, 0. Baumberger, A. von 
Hoven, W. Hummel. 
1259. Reliure. (Classe de M. B. Sulser.) 
1260. Imprimeurs. (Classe de MM. J. Kohlmann, A. Schnei- 
der.) 
1261. Ciselure, bijouterie, orfèvrerie. (Classe de M. J. Ver- 
meulen.) 
1262. Broderie. (Classe de : M1Ie S. Taeuber, Mme A. Frey- 
Amsler, 0. Morach. 
Ecole des Arts et Métiers Genève 
1263. Orfèvrerie, ciselure. (Classe de M. Jacot-Guillarmod.) 
1264. Peinture décorative. (Classe de M. Guibentif.) 
1265. Ferronnerie. (Classe de M. Droguet.) 
1266. Broderie. (Classe de Mme Chevalier.) 
1267. Gravure. (Classe de M. Maerky.) 
1268. Peinture sur émail. (Classe de M. Démolle.) 
1269. Composition.  (Classe de M. A. Cacheux.) 
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Ecole de Dessin et d'Art Appliqué, direction 
Mme Nora Gross Lausanne 
1270. Tissus imprimés à la main, composés, gravés et impri- 
més par les élèves avec la collaboration technique des 
Grandes teintureries de Morat et Lyonnaise Réunies 
S. A., Lausanne. (Classe de Mme Nora Gross.) 
1271. Papiers peints au pochoir, composés et exécutés par 
les élèves. (Classe de M. Blailé.) 
1272. Papiers de garde, composés, gravés et exécutés par les 
élèves. (Classe de M. Martin.) 
1273. Gravures sur linoléum, sur bois, sur cuivre (Classe de 
M. Martin.) 
1274. Broderies. (Classe de M"e C. Amann.) 
1275. Poteries. 
1276. Paravent, peinture à la détrempe vernie, composé et 
exécuté par Mme L. de Izylassy. 
1277. Paravent laque rouge et or, composé et exécuté par 
M"6 S. Giauque. 
1278. Paravent   brodé,  composition  de  Mlle   C. Baumann, 
broderie exécutée par Mlle C. Amann. 
1279. Paravent composé et imprimé par M11e C. Baumann. 
1280. Paravent au pochoir, composé et exécuté par Mlle R. 
Biermann. 
1281. Paravent,   détrempe   vernie, composé et exécuté par 
Mme B. Trung. 
1282. Paravent au pochoir composé et exécuté par Mme B. 
Trüog. Cadres des paravents exécutés par l'Ecole des 
Métiers de Lausanne. 
Ecole d'Art La Chaux-de-Fonds 
1283. Pendulette argent Fr. 500.— 
1284. Pendentif, ancolie galalite »    100.— 
1285. Pendentif, orchidée, nacre et argent »    150.— 
1286. Pendentif, corne et argent doré »    100.— 
1287. Coupe-papier, ébène et argent  »    100.— 
lit 
Ecole des  Métiers  de la Ville de  Lausanne 
(voir sous Ensembles mobiliers). 
Ecole professionnelle de jeunes filles 
Sablons s. Neuchâtel 
1288. Tapis de table rond, Venise. 
1289. Milieu de table. Venise. 
1290. Tapis de table rectangulaire. Venise. 
1291. Dessus de piano. Venise. 
1292. Tapis de table ovale. Milan. 
1293. Abat-jour. Venise. 
1294. Coussin, filet. 
1295. Coussin, Venise. 
1296. Coussin couleur, bouquet au centre. 
1297. Coussin couleur, deux oiseaux gris. 
1298. Coussin toile bleue avec applications. 
1299. Paire vitrage, filet. 
1300. Bandeau filet pour têtière. 
1301. Nappe fils tirés. 
1302. Nappe avec entre-deux, filet. 
1303. Paire petits vitrages, filet. 
1304. Milieu table, fils tirés 
Ecole de dentelle de Coppet Lausanne 
1305. Filet, dessin pommes de pin,le mètre     Fr. 25.— 
1306. Filet, dessin pois de senteur, » »    25.— 
1307. Dentelle fuseaux, «Vienne large»      » »      8.— 
1308. Dentelle fuseaux, «Evolène» » »    11.— 
1309. Dentelle fuseau, «Zig-zag» » »      4.50 
1310. Dentelle fuseau, «Milan» » »   30.— 
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Industrie und Gewerbe-Museum St-Gall 
1311. Buchbülle (Frl. Else Blinck) Fr .     20-  
1312. Kissen (Frl. Anna Kissline, Zeichnung 
G. Rupp) »    100 — 
1313. Kissen (Frl. Anna Kissling, Zeichnung 
G. Rupp) »    110.— 
1314. Kissen (Frl. Anna Kissling, Zeichnung 
Hugentobler) 60.— 
1315. Runde Filetdecke (Frl. L. Eder) 3 0 0 -  
1316. Filet fur Stor (Frl. L. Eder) 300 — 
1317. Filetdecke, runde (Frl. Lily Matter) 8 0 . -  
1318. Mappe seidenstickerei (Frl. Alice Ourler) 160.— 
1319. Kissen Wollstickerei (Frl. B. Morgenthaler) »    100 — 
1320. Tulltheewärmer (Frl. R. Schwendimann) »     60.— 
1321. Buch, Lederbestickt (Frl. Anna Uhler) »      45- 
1322. Schlummerrolle applikation (Frl. Anna Uhler) »    120.— 
1323. Tableau, Florstickerei (Frl. Anna Uhler) »     60 — 
 
1324. Wandbehang (Frl. Uhler und Fehrlin) »    800- 
1325. Tableau, Florstickerei (Frl. J. Fehrlin) »    210 — 
1326. Buchbülle, seidenstickerei (Frl. M. Gröbli) »    100.— 
1327. Laüfer, farbig Leinen (Kunstickatelier) »     60.— 
1328. Deckeli, Seidenstickerei (Frl. F. Bärtschi) »      60 — 
Kantonales    Gewerbemuseum,    Keramische 
Fachschule Bern 
1329. Kollecktion Töpferwaren. 
Section d'apprentissage pour la dentelle d'Art 
de l'Académie Professionnelle Genève 


































Technicum, Ecole des Arts et Métiers de 
Fribourg 
Arts graphiques (Prof. Cattani) : 
1331. Neuf Planches: lithographies,  gravures sur bois  et 
linoléum. (Classe de M. Cattani.) 
Ecole Industrielle de jeunes filles : 
1332. Abat-jour (plumetis et dentelle aux fuseaux) Fr. 125.— 
1333. Couvre-ciboire (broderie or et soie) » 450.— 
1334. Mouchoirs (plumetis et anglaise)    la pièce   » 50.— 
1335. Coussin (velours, broderie fantaisiste) » 88.— 
1336. Etoffe rouge » 70.— 
Technicum cantonal de Bienne Bienne 
1337. Graphische Abteilung. 
1338. Gravierschule. 
1339. Klasse fur Metallplastilc. 
  
LISTE DES EXPOSANTS 
ALTERMATT, ARTHUR, Eisenmannstr., 1, Munchen, (Deut-
schland). 
ALTWEG et SCHWAB, Bienne. 
AMIGUET, L., Cours-de-Rive, 12, Genève. 
ANDRE, H. et. A., Marbrerie, Morges. 
APPIA, ADOLPHE, artiste-peintre, Rolle. 
APPENZELLER, HEINRICH, Wartstrasse, 3, Zurich 7. 
Ateliers Louis ZWAHLEN, ZWAHLEN Frères & MAYR, successeurs, 
Malley, Lausanne. 
AUBERJONOIS, RENE, artiste-peintre, Grand-Chêne, 12, Lau- 
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